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Presentación de Embrapa Ganado de Leche
Una colaboración exitosa. Este año de 2020 Embrapa Ganado de Leche y Centro Brasileiro de 
Melhoramento Genético do Guzerá -CMBG2  presentan a la sociedad brasileña y demás países bajo 
condiciones de clima tropical la 21a edición del sumario de toros y matrices de la raza.
La unión de destacadas instituciones nacionales y estaduales de enseñanza e investigación, de em-
presas públicas y privadas direccionadas al agro y de diversas haciendas lecheras colaboradoras 
de la prueba de progenie resulta en el Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche 
-PNMGuL, en ejecución hace 26 años por Embrapa Ganado de Leche y por CBMG2 . Además, 
desde 2000 estamos publicando anualmente este documento, como importante herramienta para 
continuo mejoramiento de este recurso genético animal en los trópicos.
Guzerá se destaca por su doble aptitud, atrayendo cada vez más productores  que se interesan por 
utilizar tanto animales puros  de la raza como sus cruzamientos con objetivo de aumentar la lucrati-
vidad en los sistemas de producción de leche, de carne y de doble propósito. Viene atrayendo, so-
bretodo, las miradas de su patria-madre, India, que ha buscado en Brasil colaboraciones y material 
genético, reflejo del compromiso y de la resiliencia de los creadores e investigadores involucrados 
con la raza milenar presente en Brasil desde el siglo XIX.
El PNMGuL, por lo tanto, torna notorio la presente edición el mérito genético de más de 750 toros 
y más de 520 matrices de la raza Guzerá en la forma de clasificación (ranking) para leche, además 
de otras 23 características de relevancia económica para los sistemas de producción de leche y de 
doble próposito.
Aquí, técnicos y productores tienen a disposición tecnologías relevantes y de impacto para el avan-
zo de la pecuaria tropical.
Paulo do Carmo Martins




Evolución de Indicadores Zootécnicos del Programa 
Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche
Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto - Embrapa Ganado de Leche
Frank Angelo Tomita Bruneli - Embrapa Ganado de Leche
Lenira El Faro Zadra - Instituto de Zootecnia de São Paulo
Un programa de mejoramiento genético, de que especie es, necesita de continuo monitoreo y evaluación de 
los avanzos obtenidos en sus objetivos de selección y también de la estructura y diversidad genética de la 
población. Este monitoreo permite evaluar el camino recorrido y trazar nuevos ruteros para el futuro. Siendo 
así, nosotros, técnicos involucrados, estamos siempre centrados en la población.
¿Cómo camina la variabilidad genética de los rebaños Guzerá?
Para responder a eso, lanzamos mano de varias herramientas e indicadores, que permiten evaluar como ca-
mina la población: si está ocurriendo mucho apareamiento, consanguíneo (endogamia), mucha circulación 
o introducción de animales (migración), se algunas familias están siendo privilegiadas por la selección, etc. 
A este monitoreo llamamos de estudio de estructura y diversidad genética de la población. Los indicadores 
más usados en este monitoreo son los coeficientes de endogamia (popularmente, consanguinidad) y el 
parentesco promedio de los animales (que mide la intensidad de uso de un determinado animal en la pobla-
ción). Ellos permiten verificar el grado de variabilidad genética, que es fundamental al proceso de selección, 
pues se en una población no hay variancia para una determinada característica de interés señaliza que, 
probablemente, no es posible su selección o su mejoramiento genético.
Lo que observamos estos años del programa es de alguna forma animador. Cuando evaluado el coeficiente 
de endogamia, visualizamos acontecimientos importantes para la población bajo selección de leche.
A pesar del promedio del coeficiente de endogamia general (Fp) de esta población variar a lo largo de los 
años, se verificar que él se encuentra, en promedio, en el valor de 0,013 o 1,3%, oscilando entre 1 e 2%, que 
representan un nivel aceptable, y que poco ha aumentado (Figura 1). Este hecho releva la preocupación del 
criador en evitar el apareamiento entre individuos aparentados. Se verificar también en la Figura 1 el impacto 
de libración del primer sumario de toros en 2000 (indicado por la flecha), con la reducción expresiva del pro-
medio de F en los años de 2003 y 2004. La oportunidad dada a los creadores de utilizar animales de otras 
haciendas con base en información confiable sobre el mérito genético de los animales, probablemente con-
tribuyó para el nacimiento de animales menos endogámicos (consanguíneo) en este periodo. ¡Qué refresco!
En la Figura 1, podemos observar la tendencia los promedios de los coeficientes de endogamia (línea pun-
teada) apenas para los individuos endogámicos (Fe). El promedio del coeficiente de endogamia para este 
grupo de animales en todo el periodo se calculó en 3%, valor dentro de límites aceptables y la tendencia 
de los promedios de de Fe decreció significativamente a cada año. Este resultado traje otra vez el alentó a 
quien conduce el programa y a quien conduce los rebaños, pues se verificó que, aunque la frecuencia de 
individuos endogámicos, haya aumentado en esta población (llegando a 464 animales endogámicos, en 
2010), la tendencia es que los apareamientos entre individuos muchos aparentados (endogamia o consan-
guinidad) sean evitados.
Figura 1. Tendencia de los coeficientes de endogamía de la población (Fp) y de los individuos endogámicos (Fe) en los rebaños de 
la raza Guzerá a lo largo del programa de mejoramiento genético para producción de leche. La flecha indica el año de lanzamiento 
del primer sumario de toros
Es interesante comentar también que, durante las veinte generaciones detectadas en lo datos genealógicos, 
ocurren apenas 0,02% de apareamientos entre hermanos completos y, 1,18% entre medio-hermanos. El ta-
maño efectivo de la población base o fundadora de esta población (342 animales), que considera apenas el 
número de genomas diferentes que contribuyeron para su formación revela, sin embargo, que la cautela en 
la conducción de los apareamientos se debe continuar, pues la base genética de esta población es estrecha. 
Cuando evaluamos el coeficiente promedio de parentesco (aquello que refleje el uso intenso de algunos 
animales en la población) a lo largo de los años (Figura 2), percibimos claramente lo cuan los individuos 
Cuando evaluamos el coeficiente promedio de parentesco (aquello que refleje el uso intenso de algunos 
animales en la población) a lo largo de los años (Figura 2), percibimos claramente lo cuan los individuos de 
pocas familias son intensamente diseminados en la población, haciendo con que en los varios rebaños haya 
muchos parientes de mismos y pocos animales.
Este es un resultado para preocuparnos en los próximos años, pues representan un riesgo de ocurrencia 
de gargallos, es decir, pérdidas en la contribución de algunas familias para la generación siguiente, con 
resultante pérdida de variabilidad genética (aquella fundamental al mejoramiento genético) y aumento de 
probabilidad de apareamientos entre individuos aparentados (con posibles pérdidas en la sobrevivencia y 
fertilidad).
Figura 2. Tendencia de los coeficientes de promedios de parentescos de la población (AR) en los rebaños de la raza Guzerá a lo 
largo del programa de mejoramiento genético para producción de leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario 
de toros.
Necesitamos decir también que hay una serie de características aún no trabajadas por los programas de 
mejoramiento y que pueden ser objetivo de selección en el futuro. Perdidas de variabilidad genética correla-
cionadas a aquellas características bajo selección actual, es decir, se gen que influyen las dianas de selec-
ción en este momento también influyen de forma desfavorable los futuros objetivos de selección. Eso podría 
representar la imposibilidad de selección futura para las mismas en un escenario que pasen a ser relevantes 
para el sistema de producción.
Vamos ahora lanzar una mirada para las características bajo selección
La producción de leche ha sido la principal característica seleccionada por los rebaños de bovinos de leche 
en Brasil. Cuando evaluamos la característica producción de leche en 305 días de lactancia (PL305), se 
percibe un aumento anual de aproximadamente 5kg de leche (Figura 3). 
Esta tendencia (líneas punteadas) también fue verificada en los promedios de las DEPs (o PTAs, que tienen 
el mismo significado) para esta característica, con aumento observado de cerca de 7kg leche al año. Por lo 
tanto, podemos concluir que los rebaños participantes del PNMGuL ha obtenido progresos genético y fenotí-
pico positivos, y que las tendencias presentadas en esta figura revelan que parte de este avanzo fue debido 
a mejorías genéticas, aunque ganancias más expresivas pudieran ser logradas con la práctica de mayor 
intensidad de selección. Gran parte de estos rebaños tiene la doble aptitud en su objetivo de selección, que 
compete, por ende, para el resultado obtenido, pues cuanto mayor el número de características en los obje-
tivos de selección, y si las características de interés no tuvieron correlaciones favorables entre sí, menores 
las ganancias logradas para cada una de ellas. Hay que escoger bien los objetivos de selección, siempre de 
ojo en las condiciones del sistema de producción, en el mercado y en el retorno económico.
A pesar que la leche continúa como la principal característica bajo selección, se verifica, a excepción de la 
producción de grasa (-1,34 kg por año), que la tendencia fenotípica, aunque pequeña fue positiva para pro-
ducción de proteína (250 g por año) y sólidos totales (100 g por año) (Figuras 4, 5 y 6).
Figura 3. Evolución de los promedios y de DEPs (kg) de vacas Guzerá para producción de leche, a lo largo del Programa Nacional 
de Guzerá para Leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario. 
Sin embargo, cuando evaluamos el progreso genético, percibimos que ocurre tendencia genética positiva 
para todos los constituyentes de la leche (línea punteada). Se estimaron ganancias genéticas de 240 g, 180 
g y 730g para las producciones de grasa, proteína y sólidos totales, respectivamente. El avanzo para estos 
constituyentes, probablemente, se dio en función de su correlación positiva, es decir por ser influidas por 
genes en común con la producción de leche, característica objetiva de selección. Por lo tanto, el potencial 
para producción de constituyentes existe y, para que él se exprese, buenas condiciones de manejo, salud 
y nutrición necesitan ser garantizadas a los animales, principalmente porque el efecto de ambiente es muy 
importante para que los fenotipos deseados en características lecheras se expresen. 
Figura 4. Evolución de los promedio y de DEPs (kg) de vacas Guzerá para producción de grasa, a lo largo del Programa Nacional 
de Mejoramiento de Guzerá para Leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario.
Figura 5. Evolución de los promedio y de DEPs (kg) de vacas Guzerá para producción de proteína, a lo largo del Programa Nacional 
de Mejoramiento de Guzerá para Leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario.
A pesar de estos avanzos indirectos, cabe aquí una reflexión sobre los objetivos de selección 
definidos para la raza Guzerá. El escenario de la pecuaria lechera comienza a cambiarse en estos 
últimos años. La industria pasa a considerar la calidad de la leche que compra del productor y 
del consumidor se torna cada día más exigente con su alimentación. ¿No sería el motivo para 
que reveamos los objetivos de selección de rebaños lecheros Guzerá? Volumen es importante, 
pero a cada día más importante es la producción o porcentajes de los constituyentes, bien como 
el contaje de células somáticas (CCS), que refleja la salud de la glándula mamaria. ¿Por qué? 
Porque la industria quiere ser más eficiente en producir derivados y atender a las demandas del 
consumidor. Por lo tanto, volver las decisiones de selección para estas características es necesario, 
diría todavía estratégico, en los rebaños lecheros, para obtenerse mejores precios en el producto 
y mayor rentabilidad en la actividad. Con respecto a la perspectiva de inclusión del CCS en las 
evaluaciones genéticas, necesitamos, de la misma forma como para los constituyentes de la leche, 
aumentar la información disponible en el banco de datos del PNMGul. Por ende, la participación y el 
comprometimiento de todos es fundamental, enviando a los laboratorios amuestras de la leche en 
día del control para análisis de constituyentes y CCS.
En la Figura 7, presentamos la tendencia fenotípica y genética para la edad al primer parto (EPP). 
Esta es una característica recientemente incluida en el sumario, que refleja la precocidad productiva 
del animal y, por lo tanto, tiene grande importancia económica. Animales más precoces dan retorno 
más rápido a la inversión en su creación. A pesar de ser reciente, ocurren avanzos en los promedios 
fenotípicos de esta característica, que redujeron expresivamente (-40 días por año), a lo largo de los 
años del PNMGuL. Este resultado refleja en gran parte los esfuerzos de los creadores en promover 
cambios en el ambiente, con acciones en los aspectos de salud y nutrición, además del uso de 
modernas tecnologías de la reproducción. Indirectamente, a pesar de no haber sido objetivo de 
selección, ocurre también un cambio genético en los rebaños, que podrá a partir de ahora ser 
mayor en función de la disposición del mérito genético de los animales para esta característica 
en el sumario. Los años de pico, en que la EPP aumentó, generalmente corresponden a los años 
de dificultades en la disponibilidad de alimentos, debido a periodos seco intensos y prolongados. 
Figura 6. Evolución de los promedios y de DEPs (kg) de vacas Guzerá para producción de sólidos, a lo largo del Programa 
Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario.
También incluimos en el sumario a partir de 2018 a característica eficiencia productiva, que asocia 
producción de leche y precocidad, como más una herramienta para el mejoramiento conjunto de las 
mismas. No hubo, sin embargo, tiempo suficiente para evaluar su tendencia.
¿Adónde vamos? ¿Qué necesitamos?
Vamos, a partir de ahora, tejer algunos comentarios para la reflexión sobre los rumbos a tomar 
el PNMGuL. Necesitamos medir, medir en cantidad y calidad, es decir, precisión. Necesitamos 
evolucionar, o retomar, con las mediadas del sistema lineal, con enfoque en las características 
morfológicas funcionales, que permitan a los animales producir de forma eficiente. Iniciativa que 
se inició y se perdió en el tiempo. Nuestro registro necesita asumir y empeñarse en esta tarea. La 
investigación necesita también señalar nuevos fenotipos (características de interés) y la aparcería 
dar inicio a la medida de los mismos (fenotipaje) para el establecimiento de su potencial para 
mejoramiento y definición del criterio más adecuado a su selección. De esta forma, nos estaremos 
preparando para el enfrentamiento de las demandas futuras de los rebaños, de la industria y del 
consumidor. 
Un ejemplo de una característica que se podría inserir en el control lechero oficial es un escore 
de condición corporal de las vacas durante su lactancia, o por lo menos, hasta los 90 días de 
lactancia. La medida de esa característica es fácil y de bajo costo y podría ser fácilmente incluida 
en el sistema de control oficial, junto con las demás características de tipo funcional. Cambios en 
ECC de las vacas en el inicio de la lactancia pueden estar relacionadas con el balance energético 
negativo (BEN), que ocurre para aquellos animales con altos niveles de producción, pero con déficit 
de ingestión de energía. El BEN, se muy severo, implica en perjuicios a la producción y a la fertilidad 
de vacas lecheras. Un sistema conteniendo valores de 1 (muy magra) a 5 (muy obesa) podría ser 
fácilmente usado por los controladores mediante entrenamiento del equipo.
Aprovechando lo que ya tenemos, como la producción de leche, podemos usar en las evaluaciones 
modelos un poco más complejos que permiten detallar aquellos efectos de ambiente (manejo, 
nutrición) inherentes al control lechero. Estos modelos, denominados modelos de regresión aleatoria, 
ya viene siendo adoptados en muchos países para las evaluaciones genéticas de características 
productivas en bovinos lecheros y permiten, entre otras cosas, aumentar las confiabilidades de 
Figura 7. Evolución de los promedios y de DEPs (kg) de vacas Guzerá para edad al primer parto, a lo largo del Programa 
de Mejoramiento de Guzerá para Leche. La flecha indica el año de lanzamiento del primer sumario.
los valores genéticos de los animales para la producción de leche, tanto como, modelar ciertos 
parámetros relacionados con la forma de la curva de lactancia de los animales  tal y como la 
persistencia de lactancia, que es una característica a ser muy trabajada en los cebuínos de manera 
general. Por ser más complejo, tales modelos exigen mayor cuantidad de medidas de producción de 
los animales durante los controles lecheros, bien como mejor detalle de las ocurrencias de manejo 
en cada control (alimentación, tipo de ordeña, muerte de becerro, enfermedades de la vaca en el 
momento del control etc.). Este conjunto de información se podrá incluir en las definiciones de los 
grupos de contemporáneas, tan importantes en las evaluaciones genéticas.
Es necesaria también la implementación de amplio banco de ADN, que nos permita evolucionar con 
las nuevas herramientas moleculares y genómicas, para caracterización de genotipos de interés 
(QTL) y aplicación de herramientas estadísticas para las evaluaciones genéticas genómicas, que 
garantizará mayor confiabilidad y ganancia genética en las poblaciones bajo selección.
Nos queda nuestro comprometimiento, como investigadores del PNMGuL, en buscar científicamente 
dotar el programa de herramientas que permitan su desarrollo sostenible y a los creadores y 
productores de leche proceder a la eficiente selección de su rebaño, en atendimiento a las demandas 
del mercado que le posibiliten mantener la noble actividad.
Guzerá en la Ciencia
Maria Raquel Santos Carvalho – Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, ICB, UFMG
Carolina Ramos Matosinho – Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, ICB, UFMG
Pablo Augusto de Souza Fonseca – University of Guelph
Izinara Rosse da Cruz – Universidade Federal de Ouro Preto
Raphael Steinberg da Silva – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí
Maria de Fátima Ávila Pires - Embrapa Ganado de Leche
Marco Antônio Sundfeld da Gama – Embrapa Ganado de Leche
Frank Angelo Tomita Bruneli – Embrapa Ganado de Leche
Ricardo Vieira Ventura – Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia, USP
Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto - Embrapa Ganado de Leche
Una raza adaptada es un patrimonio. Es un patrimonio conquistado por los animales en el ambiente 
en que evolucionaron y por el esfuerzo diario de muchos, a lo largo de generaciones. Una pequeña 
parte de este valor viene cuánto esta raza es conocida. Científicamente, conocida. Los 26 años del 
programa desarrollado por Centro Brasileiro de Melhoramento Genético de Guzerá (CBMG2), con 
la Prueba de Progenie, el Núcleo MOET y las evaluaciónes genéticas trajeron el Guzerá para un 
nuevo nivel. Hoy se puede escoger la aptitud de los animales de su rebaño usando herramientas 
genéticas y, en breve, genómicas.
Ha sido un honor participar de este esfuerzo y vamos destacar algunos de los trabajos desarrollados 
en la raza y discutir algunas de las perspectivas futuras.
Estudios moleculares
Leche para salud humana
A lo largo de las últimas décadas, el consumo de leche y de productos lácteos ha sido diana de 
muchos cuestionamientos, generando diversos debates y una nueva agenda de investigación. Dos 
aspectos han sido más investigados cuándo se habla en leche para salud humana: las proteínas y 
el perfil ácidos grasos. 
Proteínas
Aunque la leche y sus derivados sean fuentes importantes de proteínas en nuestra dieta, la 
asociación de la leche con enfermedades autoinmunes se ha descrito en la literatura médica. 
Particularmente, una variante de beta-caseína se ha implicado. Hay un alelo (es decir, una variante 
genética) considerado saludable (el alelo A2). Los otros alelos de beta-caseína son llamados 
colectivamente de A1 y dan origen a un producto de degradación, el BCM7 (Beta-casomorfina 7), 
que cruza las barreras del intestino a la sangre y la sangre al cerebro, pudiendo causar reacciones 
autoinmunes. La leche A2 no da origen a BCM7. La digestión de beta-caseína A2 es probadamente 
más fácil.  Algunas vacas producen naturalmente leche A2. La buena noticia es que la mayoría de 
los animales Guzerá produce leche A2.
Además de beta-caseína, hay muchas otras proteínas importantes en la leche de vaca y estas 
proteínas también poseen variantes genéticas que también pueden causar reacciones del organismo 
humano. Estamos usando los datos de secuenciamiento completo del genoma de Guzerá para 
descubrir las variantes típicas de la raza, en las diversas proteínas que componen la leche. 
Analizamos siete genes, que codifican las principales proteínas de la leche: beta-caseína (CSN2), 
kappa-caseína (CSN3), alfa-S1 caseína (CSN1S1), alfa-S2 caseína (CSN1S2), alfa-lactoalbumina 
(LALBA), lactoferrina (LTF) y beta-lactoglobulina (LGB). La proteína LALBA es una de las proteínas 
responsable por la síntesis de la lactosa. Ya LTF es una proteína presente en varios fluidos   además 
de la leche, como, por ejemplo, lágrimas, saliva, plasma seminal y secreción nasal. Es una proteína 
bien interesante, pues posee actividades antimicrobianas, antiinflamatorias, antibacteriana, antiviral, 
antifúngicas, antiparasitarias y anticancerígenas. Hay estudio asociando la LTF con la resistencia 
la mastitis. En la leche, la LTF hace parte del sistema de protección inmune transmitido por la vaca 
al becerro.
Entre los sietes genes listados arriba, encontramos 13 variantes genéticas, que pueden tener 
repercusión o impacto funcional. De estas variantes, dos pueden estar asociadas directamente a 
efectos en las proteínas LALBA y LTF. Ahora, necesitamos investigar si estas variantes de hecho 
afectan la producción o la composición de la leche. Inicialmente, vamos a investigar la asociación de 
las variantes en el gene LTF, descubiertas por nosotros y algunas de la literatura, con características 
producción lechera de Guzerá. Para este estudio, se cosecharon amuestras de leche individual y 
ya desarrollamos un método para genotipar las variantes. No tardando, tendremos nuevas noticias.
Grasas
Durante décadas, la leche y sus derivados han sido demonizados por contener elevado porcentual 
de grasas saturadas. Sin embargo, las grasas, incluyendo las saturadas y el tan hablado colesterol, 
ejercen inúmeras funciones importantes en nuestro organismo. El colesterol, por ejemplo, es 
tan importante que el nuestro propio cuerpo lo produce si no lo ingerimos. Sin el colesterol, no 
sería posible, por ejemplo, la síntesis de vitamina D, de hormonas esteroides, importantes a la 
reproducción, y de ácidos biliares.  De verdad, el colesterol y otras clases de grasas están presentes 
en la membranas de todas las nuestras células. El nuestro cerebro se compone principalmente de 
grasas. Una clase muy importante de grasas son los ácidos grasos. Son moléculas que, además 
de fornecer energía (2 veces más que carbohidratos y proteínas), regulan una serie de funciones 
metabólicas por medio de la modulación o control de expresión de genes; un área del conocimiento 
llamado nutrigenómica. Además de esto, la generación de energía a partir de los ácidos grasos 
causa menos daño a la célula que la obtenida a partir de carbohidratos (azucares). Algunos ácidos 
grasos modulan aún el sistema inmune, ejerciendo acción antiinflamatoria como en el caso de los 
ácidos grasos omega-3. Leche y productos lácteos con porcentuales regulares de grasa, como 
leche integral, quesos y mantequilla fornecen inúmeros ácidos grasos biológicamente activos, que 
presentan propiedades benéficas a la salud, algunos no encontrados en cuantidades apreciables o 
mismo ausente en otras fuentes dietéticas, como en el caso del ácido linoleico conjugado (CLA) y 
del ácido butírico, respectivamente. 
Aunque la grasa sea de hecho una fuente significativa de ácidos grasos saturados en la dieta humana, 
evidencias crecientes indican que la ingestión de productos lácteos con porcentual regulares de 
grasa no está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y puede aún reducir 
el riesgo de obesidad y de diabetes del tipo 2. El perfil de ácidos grasos de la leche (proporción 
de diferentes ácidos grasos en la grasa) varía principalmente en función de la dieta fornecida a los 
animales, pero también hay considerable variancia entre animales, de origen genética, consumiendo 
una misma dieta. Esa variancia individual ha sido bastante estudiada en razas lecheras europeas, 
pero es poco conocida sobre esa cuestión en razas cebuínas. 
Sobre esta cuestión, estudios conducidos por nuestro grupo de investigación ha buscado responder 
a algunas preguntas:
¿Hay variancia individual en el perfil de ácidos grasos de la leche de vacas Guzerá? Un estudio 
piloto nos mostró que sí, y que esa variancia es considerable para algunos ácidos grasos de interés 
a la salud humana y animal. ¿Cuáles son las bases genéticas por detrás de esa variancia individual? 
Más recientemente, un estudio con gran número de vacas Guzerá de diferentes rebaños nos permitió 
identificar variantes ya descritas y algunas inéditas en genes claves, asociados a la variancia 
observada; conjunto de información que podrá ser futuramente incorporadas en los programas de 
selección y mejoramiento de la raza Guzerá, visando a la producción de leche con elevado valor 
nutracéutico, es decir, valor para la salud humana. Estos resultados promisores estarán disponibles 
en breve. Además de esto, se desarrollará un estudio de asociación en escala genómica (es decir, 
otro GWAS) para descubrir cuáles genes influyen estas características.
¿Bacterias que hacen bien? ¡Guzerá las tiene!
El uso de bacterias benéficas o probióticas viene tornándose una práctica usual en la alimentación 
humana y animal. Más que eso, esos microrganismos salutares vienen mostrándose poderosos 
aliados a la prevención y tratamiento de muchas enfermedades que afectan la salud humana y de 
los animales de producción. En los últimos años, viene mostrándose que la ubre de las vacas reside 
una diversidad de bacterias, que acaban siendo excretadas en la leche y son importantes para 
el desarrollo del becerro y también para el proceso de los lacticinios. Algunas de estas bacterias 
parecen ter efectos prometedores en combate a otras bacterias causadoras de enfermedades, 
principalmente la mastitis. La buena noticia es que en animales de la raza Guzerá logramos aislar 
diversos linajes bacterianos benéficos, como Lactobacillus y Lactococcus, que parece proteger la ubre 
de esos animales de ataque de estas bacterias de naturaleza vil. La presencia de estos probióticos 
ayuda a explicar el bajo índice de mastitis observado en raza, bien como los reducidos promedios 
de contajes de células somáticas (CCS) encontrados en los rebaños Guzerá. Vale recordar que los 
valores de CCS están directamente relacionados a la ocurrencia de mastitis subclínica, que implica 
enormes perjuicios económicos a la cadena de la leche.
El temperamento
Entre los contenidos, investigamos el componente genético de reactividad (un componente del 
temperamento) en Guzerá. Hicimos un estudio de asociación genómica (GWAS), que permitió 
identificar una región en el genoma asociada a la reactividad en Guzerá. En esta región está el 
receptor de dopamina 3 (DRD3), que codifica una proteína expresa en el sistema nervioso central. 
En humanos, ya se sabía que este gen se asocia a características del temperamento y los resultados 
encontrados en Guzerá hacen mucho sentido. Para dar proseguimiento a este estudio, necesitamos 
secuenciar un número mayor de individuos, cuyo temperamento se ha evaluado, en la búsqueda 
por las variantes que causan el temperamento más bravío. Aquí, es importante reconocer que, si 
este gen está involucrado en la reactividad de Guzerá y de humanos, puede también contribuir para 
estas características en otras razas. Este estudio, entonces, prosigue.
(Re)contando la historia de Guzerá
En diálogo con los creadores de Guzerá, siempre aparecía el relato sobre el número relativamente 
pequeño de animales oriundos de India a Brasil, y sobre momentos en que el número de animales 
puros disminuyó, en función de contribución para creaciones de mestizos o de otras razas. Esto trae 
la pregunta sobre cómo está la diversidad genética en Guzerá. De veras, esta es una pregunta muy 
frecuente en los estudios sobre cualquier raza y también sobre animales silvestres. 
en los cuales, según relato de los creadores, hubo reducción de diversidad genética. Es decir, 
aquellos cuentos de Guzerá no son folclore, son historia.
Como resultado, este artículo se publicó en una de las revistas más importantes del área de la 
Ecología y Conservación de Biodiversidad. Por lo tanto, no es Ciencia ayudando Guzerá, es Guzerá 
ayudando la Ciencia. Estupendo, ¿no es?
¿Cómo está la diversidad genética de Guzerá?
¿Corregida? Está bien. ¡Gracias!
De esta forma, la investigación molecular en Guzerá continúa. Estos resultados reflejan el esfuerzo 
de muchos alumnos e investigadores. También reflejan el soporte de los órganos financiadores, 
CAPES, CNPq y, principalmente, de FAPEMIG. Sin embargo, nada había sido logrado sin el soporte 
de CBMG2 y de los creadores. A Todos, muchas gracias.
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Cualquier característica que se pueda evaluar, se llama de fenotipo. Los fenotipos pueden ser 
cualitativos o cuantitativos. Cualitativas son las características que se describe con adjetivos, como 
formato de los cuernos (ej.: en lira) o estándar de pelaje (ej.: manchas). Las cuantitativas son aquellas 
que se describe, midiendo o pesando, y son expresas en números, como las características de 
producción (días de lactancia, porcentual de grasa en la leche, altura de la grupa). La expresión de 
una característica de producción es determinada por la acción de varios factores, clasificados como 
genéticos y ambientales. En el mejoramiento, ambiente es todo aquello que no es genético (clima, 
nutrición, higiene, salud, manejo general etc.). El término genotipo es usado para describir todo lo 
que es determinado por los genes. Además de genotipo y ambiente, existe otro factor conocido 
como interacción genotipo-ambiente. ¿Qué sería este factor? De veras, el genoma es como si fuera 
una caja de pieza de Lego. Esas piezas se pueden usar diferentemente, conforme la necesidad. 
Es decir, el genotipo se expresa diferentemente conforme el ambiente en que el animal está. La 
interacción genotipo-ambiente hace con que el fenotipo esperado para los animales no se observe 
cuándo su genotipo (material genético) está en determinados ambientes. Así, en cada ambiente 
el genotipo interaccionará con las condiciones existentes y resultará en fenotipos diferentes. La 
heredabilidad busca medir cuánto de la variancia en una característica cuantitativa es condicionada 
por los genes. Imagine una condición de creación completamente estandarizada, es decir, todos 
los animales recibiendo exactamente el mismo tratamiento (temperatura, nutrición, todo igual). 
Toda la diferencia entre los individuos sería causada por las diferencias genéticas entre ellos. Sin 
embargo, en la práctica eso no ocurre. El ambiente siempre varía e interactúa con el genotipo. Así, 
no existe una heredabilidad cierta y fija, existe la heredabilidad calculada para una población en una 
determinada condición ambiental en un determinado periodo. En un país del tamaño de Brasil, la 
variación ambiental es enorme. Consecuentemente, preservar la adaptabilidad de la raza se torna 
un valor fundamental, pues cambios en el ambiente pueden representar más un gasto en el costo 
de producción.
Resistencia al estrés térmico
A lo largo de las últimas décadas, observamos cambios ambientales importantes, con el aumento de 
la temperatura y secas prolongadas en algunas regiones de Brasil. En función de eso, la resistencia 
al estrés térmico, una característica presente en Guzerá, se torna aún más importante.
Para evaluar el estándar de respuesta de bovinos Guzerá al estrés térmico, nosotros de Universidade 
Federal de Rondonópolis y de Embrapa Ganado de Leche usamos los datos históricos de producción 
de leche en el día del control de Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche y 
datos climáticos de Instituto Nacional de Meteorologia. La variable climática utilizada fue el Índice 
de Temperatura y Humedad (ITH), obtenido de los promedios de temperatura y humedad diarios 
máximos. Se observó que, el aumento en ITH causa reducción en la cuantidad de leche producida. 
Los impactos fueron de -0,037, -0,019 y -0,006 kg de leche/día por humedad de cambio en el ITH, 
para los niveles inicial, intermedio y final de lactancia. Esto sugiere que la interacción genotipo-
ambiente pueda afectar negativamente a la producción de leche.
Las estimativas de heredabilidad varían de 0,16 a 0,35 a lo largo de lactancia para diferentes valores 
de ITH, sugiriendo la posibilidad de ganancias genéticas con la selección para la producción de 
leche en un determinado ITH (condiciones ambientales de temperatura y humedad) y la obtención 
de animales más tolerantes al estrés térmico. Los valores genéticos estimados para los toros Guzerá 
en respuesta a cambios en los valores de ITH varían a cada mes, confirmando que la interacción 
genotipo-ambiente debido al estrés térmico tiene efecto sobre producción de leche en el día de 
control. A pesar del alto desempeño lechero de ganado Guzerá bajo estrés térmico, como verificado 
en este estudio, la tendencia genética, que evalúa el progreso genético ocurrido para producción 
de leche en función de ITH a lo largo de los años, mostró una reducción de leche en animales de 
Guzerá.
Necesitamos mejorar el desempeño productivo de Guzerá sin perder diferencial en características 
importantes como las características adaptativas, principalmente porque estamos en los trópicos, 
donde poseen condiciones extremas, bien como adversas de temperatura y humedad, y Guzerá es 
capaz de enfrentárselas muy bien.
¿Hace sentido hacer selección para leche y carne?
Algunas razas se revelaron como buenas productoras de carne, o como buenas productoras de 
leche, y otras se destacaron aún con su doble capacidad: producir carne y leche (doble aptitud). La 
especialización animal para producción de un u otro producto fue una necesidad para atender a la 
creciente demanda de la población mundial por alimentos. Herramientas de mejoramiento genético 
evolucionaron, permitiendo que la selección basada en los valores genéticos de los animales para 
producción llevara el aumento rápido del desempeño animal para producir carne o leche. Otros 
creadores siguieron el camino de producir conjuntamente carne y leche, a partir del potencial de 
algunas razas para doble aptitud. Este contenido siempre fue polémico y muchos critican la opción 
de seleccionarse al mismo tiempo características de producción de carne y leche, que va en contra 
el modelo de especialización de muchos países. La investigación decidió verificar si de facto esta 
selección es viable, para esclarecer y orientar los creadores.
Guzerá es conocida en Brasil como una raza cebuína de doble aptitud y datos de desempeño en 
características lecheras y de corte son medidos hace años en varios rebaños colaboradores de 
los programas de mejoramiento de la raza. A partir de esta base de datos, los investigadores y los 
profesores de Embrapa Ganado de Leche y de Departamento de Zootecnia de Universidade Federal 
de Viçosa realizaron gran estudio para estimar las correlaciones genéticas entre características de 
corte, leche y reproducción, utilizando la base de datos del Programa Nacional de Mejoramiento 
Genético Guzerá para Leche y del Programa de Mejoramiento Genético de Cebú.
Los resultados fueron muy interesantes. Las heredabilidades, como de costumbre, fueron altas 
para las características de corte y moderadas para las características lecheras, evidenciando, como 
ya es de conocimiento de todos, que es posible la selección directa para estas características. 
La nueva información es las correlaciones genéticas entre características ponderales, lecheras 
y reproductivas, que también fueron favorables y nos permitieron verificar que, sí, es posible la 
selección conjunta para esas características. Las correlaciones genéticas del peso al destete, al año 
y al sobreaño con la edad al primer parto varían de -0,58 a -0,62 (es decir, cuanto mayor el gaño 
de peso, más precoz el animal), mostrando que la selección para una característica traerá cambios 
favorables y expresivas en otra. La correlación genética del peso a las diferentes edades con la 
producción de leche en 305 días, que varió de 0,25 a 0,36, también mostró la relación favorable 
entre estas características. De la misma forma, la correlación de la producción de leche en 305 días 
con la edad al primer parto fue favorable (-0,14).
Por lo tanto, en la raza Guzerá no hay antagonismo que inviabilice la selección concomitante para 
características de corte, leche y reproducción. La opción por especializar la raza para leche o corte, 
o por mantener ambas características, es de cada criador. Con certeza las ganancias genéticas en 
cada una de estas características no será lo mismo que aquello de la selección directa para apenas 
una de ellas, sino será posible.
Contaje de células somáticas (CCS)
Otro estudio se realizó con el contaje de células somáticas (CCS) de la leche de vacas Guzerá. 
La CCS está relacionada con la ocurrencia de mastitis subclínica, que trae enormes perjuicios 
económicos a los rebaños lecheros. Así, con el objetivo de estimar la relación del contaje de células 
somáticas (CCS) con las características de producción de leche, fue realizado estudio con la 
información disponible en la base de datos del Programa Nacional de Mejoramiento Genético de 
Guzerá para leche. En este estudio, se verificó, primeramente, que el promedio del CCS en las 
lactancias fue 214,5 ± 436,4 mil células/mL, un promedio satisfactorio al considerar el valor de 500 
mil células/mL definido por la IN76 (MAPA, 2018) como el límite superior de una leche de calidad 
para procesamiento y consumo.
Por un lado, la estimativa de heredabilidad para CCS fue baja (0,08). Valores bajos de heredabilidad 
para CCS tiene una gran contribución del ambiente y pequeña de la genética. Este resultado también 
es bueno, porque es más fácil hacer la mejoría del manejo sanitario y adoptar buenas prácticas de 
higiene de las vacas en lactancia que tentar hacer un mejoramiento genético para que las vacas 
tengan menor CCS y sean más resistentes a la mastitis. Sería pequeña ganancia genética con 
la selección directa para reducir CCS y, consecuentemente, la ocurrencia de mastitis. Por otro 
lado, el aumento del CCS es un mecanismo de defesa del animal frente a la presencia de agentes 
infecciosos. Como sistema inmune es todo interconectado, no sería posible reducir el CCS en la 
leche sin afectar otros aspectos de las defesas del animal, con riesgo grande para la salud del 
rebaño.
Otro aspecto importante es que las correlaciones genéticas entre las características de producción 
de leche y el CCS fueron prácticamente nulas, es decir, no se observaron correlaciones genéticas 
entre ellas, indicando que no sería posible la mejoría en el CCS por medio de la selección directa 
para las características productivas. Este fue un estudio inicial, que necesita ser reconducido con 
mayor volumen de datos y otras herramientas y métodos de análisis genéticas para su conclusión 
definitiva. Reforzamos que, por ende, hasta este momento, los factores de ambiente, como 
adecuada nutrición e higiene en la ordeña de los animales en lactancia, son los factores más 
importantes y deben ser trabajados en los rebaños para garantizar la reducción de la ocurrencia 
de mastitis.
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Futuro
La inclusión de Guzerá en el contexto de eficiencia y calidad de producción del sector 
pecuario internacional: ¿Cómo zootecnia y fenotipaje de precisión, juntamente con la 
biología de sistemas, pueden ayudar en ese proceso?
Pablo Augusto de Souza Fonseca1
1Centre for Genetic Improvement of Livestock, Department of Animal Biosciences, University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, Canada
El sector agropecuario brasileño posee gran destaque internacionalmente, siendo Brasil respon-
sable por 8% de todo el comercio agropecuario mundial, teniendo una contribución fundamental 
para el aporte de recursos y materia prima para los sectores involucrados. Los valores acumulados 
en bienes y servicios logaron valores en la casa de un trillón de reales, cerca de 21% del Producto 
Interno Bruto (https://www.cnabrasil.org.br/cna/panorama-do-agro). Se estima un aumento de 70% 
en el consumo de productos de origen animal en 2050 debido al crecimiento de la población global 
(FAO, 2009). En paralelo, el sector agropecuario internacional pasa por periodo de intensos cam-
bios y creación de nuevas demandas visando mejorías en el aumento de calidad de los productos, 
bienestar animal y cuidados ambientales. Por lo tanto, el desarrollo de metodologías, que permitan 
el alcance de esas demandas, es un paso crucial para el éxito y manutención del mercado.
Guzerá, por tratarse de una raza de doble aptitud, demanda una atención aún más cautelosa debido 
a posibles correlaciones entre características, sean ellas antagónicas o no. La investigación de las 
causas biológicas de esa relación entre múltiples características se debe priorizar de modo a ayu-
dar en la selección guiada y más especializada de características de interés económico, tal y como 
disminuyendo la frecuencia de respuestas no deseadas en el proceso de selección. Sin embargo, 
para que eso sea posible, un nivel de precisión medición de características de interés, tal y como un 
aumento en la frecuencia de mensuración, debe ocurrir.
En este contexto, la zootecnia/fenotipaje de precisión es un área estratégica para el sector. Datos 
oriundos de mecanismos de fenotipaje de precisión ganaron bastante destaque debido a la gran 
variedad de información, que se puede obtener precisamente. Sensores como pedómetros y colla-
res equipados con acelerómetros, sistemas de imagen, y sistemas de fenotipaje en línea en plata-
formas de ordeña automatizadas por medio del infrarrojo cercano (NIRS) son ejemplos bien claros 
de esa diversidad tecnológica. El nivel de actividad del animal, el tiempo de permanencia acostado, 
distinción y contaje de eventos de alimentación y rumiación, eventos de monta etc., son ejemplos 
de actividades detectables por acelerómetros de 3-eje. Ese conjunto de información puede ser in-
tegrado en modelos estadísticos para la predicción de eventos como el número de días necesarios 
para el animal lograr el peso de sacrificio, cálculos de eficiencia alimentar, detección de eventos de 
estro y detección de animales acometidos por alteración de salud.
En porcinos y bovinos, la utilización del procesamiento de imágenes obtenidas por medio de equipo 
de bajo costo y no invasivos, como Kinect® (Microsoft, Redmond, WA), para la mensuración de 
características como peso corporal, rendimiento de carcaza, estrés térmico, pododermatitis séptica, 
comportamiento y reproducción ya fueron reportados. Ese tipo de procedimiento puede ayudar en 
la optimización del acompañamiento del crecimiento, producción y comportamiento de los animales 
de una manera costo-eficiente.
El reconocimiento de animales por medio de sistemas de imagen y sonido también es un área ex-
tremamente promisora. Esos sistemas pueden permitir, en un futuro próximo, la sustitución, o hasta 
su utilización en conjunto, de los sistemas de pendientes electrónicos. La utilización de pendientes 
electrónicos, a pesar de extremamente útil, puede presentar limitaciones y fallos en la lectura de se-
ñal emitido por el pendiente y almacenamiento de datos. Consecuentemente, resultando en pérdida 
de información o datos inconsistentes.
Valores como rendimiento total, porcentaje de proteína y grasa de la leche pueden ser previstos 
y evaluados como contaje de células somáticas y análisis de biomarcadores para mastitis (beta-
hidroxibutirato) y estados metabólicos, como la cetosis, pueden ser realizdos por medio de datos 
oriundos de (NIRS) y otros biosensores en plataformas de ordeña automatizados. Además, senso-
res internos al animal, como biosensores ruminales, pueden monitorear las alteraciones en tempe-
ratura, presión y acidez del rumen de manera continua y precisa, siendo extremamente útiles para 
evaluación de salud y niveles de producción animal. Por fin, niveles de hormonas presentes en la 
leche, como la progesterona, se pueden evaluar. Consecuentemente, el uso de herramientas de la 
zootecnia de precisión permite generar importante información cuanto al estado de reproductivo del 
animal. Evaluación de pastaje y monitoreo de rebaños por medio de vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) y sistemas de satélites también pueden ayudar fuertemente algunos, debido al uso común de 
sistemas de alimentación abiertos basados en pastoreo.
Esos son solamente algunos ejemplos de aéreas en que la zootecnia de precisión puede actuar 
y ayudar en la eficiencia de producción y calidad en la raza. La zootecnia de precisión tiene como 
objetivo aumentar la eficiencia de producción y elevar también el bienestar animal y humano por 
medio de la aplicación de información avanzada y tecnologías de comunicación, visando el uso de 
recursos y el control preciso del proceso de producción (BANHAZI y cols., 2012). La variedad de 
información generada por medio de metodologías de fenotipaje de precisión, en un sistema más 
homogéneo y de alto rendimiento, puede suplir las demandas presentes en la evaluación de carac-
terísticas de interés económico para el sector pecuario. Sin embargo, uno de los principales proble-
mas presenciados en el área del fenotipaje de precisión es la selección de los fenotipos con mayor 
precisión y exactitud, tal y como la integración de diversas fuentes de información en un sistema 
amplio (GONZALEZ y cols., 2018).
La bioinformática y la biología de sistemas pueden ayudar en la identificación de aquellos fenoti-
pos, que presentan una mayor evidencia de la contribución biológica, frente a la interpretación de 
los resultados. Sin embargo, es necesario realizar una ponderación de la relación costo/eficiencia 
de la adición de cada uno de los fenotipos en programas de mejoramiento, de modo a seleccionar 
aquellos con mayor eficiencia de respuestas a la selección y representatividad biológica. De esa 
forma, es esencial desarrollar los diversos niveles de información biológica, sea a nivel del ADN, de 
la expresión génica y su regulación, de las proteínas involucradas en procesos de interés, de los 
metabolitos generados y utilizados en sistemas metabólicos complejos o hasta la relación existente 
entre microrganismos y el hospedero para la producción (por ejemplo, la microbiota del rumen y la 
eficiencia alimentar).
A pesar de su posición de destaque, el sector pecuario nacional aún produce debajo de lo que su 
real potencial es capaz. Eso se puede explicar por una baja aplicación de tecnologías de mensura-
ción de características de producción, esquemas de cruzamiento y estrategias de manejo avanza-
das (VIEIRA VENTURA e cols., 2020). La aplicación de fenotipaje de precisión y biología de siste-
mas en el sector agropecuario tiene la capacidad de elevar ese potencial y ayudar el sector pecuario 
nacional a mejor adaptarse a las demandas actuales y futuras del mercado nacional e internacional
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Introducción
El Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para leche es un trabajo ejecutado por Embrapa 
Ganado de Leche y por Centro Brasileiro de Melhoramento Genético de Guzerá (CBMG2/ACGB). Él 
involucra la participación de diversas instituciones públicas y privadas, centrales de procesamiento 
de semen, empresas estaduales de investigación (Epamig y Instituto de Zootecnia), Universidads 
(Universidade Federal de Minas Gerais y de Viçosa), Associação Naciona de Criadores e 
Pesquisadores (ANCP), creadores de ganado Guzerá puro y haciendas colaboradoras que utilizan 
Guzerá en cruzamientos. Financieramente se apoyó en diversos períodos por Embrapa, CBMG2, 
Banco Mundial, ACGB, ABCZ, CNPq, Fapemig, Ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
y creadores de ganado de la raza Guzerá. 
Ese Programa tiene como base la integración de modernas herramientas del mejoramiento anima 
para dictar rapidez y confiabilidad a la selección, examinando tres esquemas integrados, generados 
de información. El primero consiste de trabajo de selección, en hacienda, ejecutado por los creadores 
de la raza, reuniendo información de los animales producidos por apareamiento dirigidos, en control 
lechero no selectivo oficial. El segundo, Núcleo de Múltipla Ovulação e Transferência de Embriões 
(MOET), que es un esquema caracterizado por imprimir alta intensidad y rapidez a la selección 
al evaluar hijos de vacas genéticamente superiores a la producción de leche, multiplicadas por 
transferencia de embriones. La evaluación de esos toros jóvenes se basa en el desempeño de 
sus hermanas completas, medias hermanas paternas y maternas, y demás parientes. En Núcleo, 
el principal objetivo es la identificación precoz de toros genéticamente superiores a la leche, que, 
posteriormente, se podrán incluir en la Prueba de Progenie para evaluar y obtener precisión 
adicional. El tercero se basan en el desempeño productivo de las hijas de toros en Prueba de 
Progenie, producidas por el apareamiento aleatorio, siendo ese, aunque más lento que el anterior, el 
método más preciso para evaluar el real potencial genético de un toro para la producción de leche. 
Los datos oriundos de las distintas fuentes se conectan genéticamente y reuniendo en un archivo 
único, el banco de datos de Embrapa/CBMG2/AZN. La evaluación genética lechera es, por lo tanto, 
integrada, única y comparativa.
Siendo Guzerá una raza de doble aptitud, tanto Núcleo MOET como varios rebaños puros y 
cruzados socios del programa lechero, también contribuyenal Programa de Evaluación Genética 
de la Raza Guzerá para Corte (PAGRG) de ANCP y de GEMAC. De esta forma, diversos toros son 
«doble probados», es decir, poseen evaluación genética tanto para las características lecheras 
como para las de corte. En este Sumario, se presenta por los 12 años consecutivos el resultado de 
las evaluaciones genéticas para características de corte y reproducción de diversos toros probados 
para la leche. Características de conformación y manejo también pueden ayudar el criador a lograr 
un rebaño más eficiente productivo y económico. Varias de estas características están midiendo 
en la raza Guzerá y, en este sumario, se presentan las evaluaciones de toros que alcanzan las 
exigencias de precisión para algunas de ellas.
Marcadores moleculares son prometedoras herramientas que se utilizan de forma complementaren 
programas de selección. Actualmente, se deben considerar con cautela en ganado Cebú, pues 
la mayoría está, todavía, en fase de pruebas para validación. Como varios de estos marcadores 
moleculares ya se han estudiado en Guzerá, se presentan en este sumario los genotipos de 
diversos toros probados para marcadores ou genes de efecto directo o mayor sobre características 
de interesse, visando particularmente la preservación de algunos alelos raros, bien como auxilio a 
la selección considerando la debida cautela.
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La importancia económica de las diversas características evaluadas y presentadas en este sumarioes 
muy importante en los diversos nichos de mercado y sistemas en que la raza se utiliza. Se optó 
por presentar las evaluaciones para el mayor número posible de características para que cada 
productor escoja las que se adecuan y que son importantes a su objetivo particular de selección 
y utilice información confiables en sus trabajos de mejoramiento y esquemas de apareamientos. 
El objetivo principal del Programa es generar tecnología y animales mejorados a los sistemas de 




• Producción de leche en 305 días: es la producción acumulada en 305 días de lactancia.Se 
debe reconocer que si la vaca haya encerrado la lactancia antes de los 305 días, se asume la 
producción, cualquiera que sea la duración de la lactación, como la producción en 305 días. 
• Producción y contenido de grasa, proteína y sólidos totales en la lactancia: estos son 
los principales constituyentes de la leche, cuya producción se obtiene por medio de análisis 
de laboratorio de las amuestras de la leche de las vacas controladas. Los sólidos totales, o 
extracto, representan el conjunto de constituyentes de la leche sin agua. El contenido es una 
forma de expresar la relación entre la producción de leche y la producción de constituyentes 
en unidades porcentuales. La correlación genética entre producción de leche y producción de 
constituyentes es positiva y, pesar de elevada, no es igual a 1 o 100%, es decir, el aumento en 
la producción de leche es siempre mayor do que el aumento en la producción de constituyentes. 
Eso hace con que la correlación genética entre producción de leche (kg) y el porcentual de los 
constituyentes (%) sea negativo seja negativa. Por lo tanto, la selección con enfoque apenas en 
la producción de leche puede resultar en perjuicio al contenido de los constituyentes.
• Edad al primer parto: la búsqueda de la eficiencia reproductiva del rebaño es esencial para 
garantizar la viabilidad económica de la producción de leche. La vaca que procrea más temprano, 
es decir, que es precoz, tiene mayor vida útil, quiere decir, se reproduce más veces en el rebaño, 
dejando un número mayor de crías y de novillas necesarias a la reposición en el rebaño. Como 
principal consecuencia económica de la precocidad reproductiva, está en el retorno más rápido 
de la inversión, debido al aumento de volumen de leche producido durante el tiempo en que las 
vacas permanecen en el rebaño. Por lo tanto, conocer el potencial genético de toros y vacas 
para la edad al primer parto constituye una información adicional importante al mejoramiento 
genético de rebaños en que las vacas son tardías 
• Eficiencia en la producción de leche: esta característica es el resultado de la razón entre 
producción de leche (kg) y edad al parto (meses), reflejando la capacidad precoz de producción de 
leche de un animal y, indirectamente, el retorno económico asociado a los costos de producción 
de una hembra para reposición en el rebaño. Ella también es un indicador preliminar de la vida 
útil, es decir, informa sobre la oportunidad del animal permanecer productivo en el rebaño por 
más tiempo, reduciendo el riesgo de descarte prematuro. Como agrega dos características, 
esta información se debe usar cuando se desea seleccionar conjuntamente la precocidad y 
producción de leche, es decir, cuando el rebaño necesita mejorar ambas las características. Un 
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• Reacción de los valores genéticos para producción de leche en 305 días al ambiente 
productivo: esta es una característica de la interacción genotipo-ambiente. El valor genético de 
los toros se estimó en función del nivel de manejo general de las propiedades. El nivel de manejo 
se determinó por el desempeño de los grupos contemporáneos. Este tipo de enfoque considera 
que los animales pueden responder genéticamente a diferentes condiciones ambientales 
(interacción genotipo x ambiente). Los toros cuja reacción alcanzó confiabilidad igual o arriba 
de 40% para esa característica se clasificaron entonces en sensibles negativos (-), sensibles 
positivos (+) y robustos (=). Toros sensibles negativos (-) transmiten a sus hijas genes que 
favorecen la producción de leche en rebaños de nivel de manejo bajo (menor uso de insumos, 
nutrición de baja calidad, manejo general básico). Toros sensibles positivos (+) transmiten a sus 
hijas genes que favorecen la producción de leche en rebaños de nivel de manejo alto (mayor 
uso de insumos, nutrición de alta calidad, manejo general óptimo). Por otro lado, toros robustos 
(=) transmiten a sus hijas genes de producción de leche que son relativamente indiferentes a los 
cambios de nivel de manejo de los rebaños.
valor de DEP positivo indica, por lo tanto, que el animal es capaz de dejar hijas con potencial de 
mayor producción de leche a edades más jóvenes.
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Para essa característica, é desejado que a garupa seja













5 O perímetro torácico está relacionado às capacidades
cardíaca, pulmonar e digestiva dos animais.
• Longitud corporal
• Longitud de la grupa
• Ancho de isquiones
• Ancho de las pestanas
Características de conformación y manejo
Las características morfológicas lineares, o del medidas corporales, tomadas por el programa se 
incluyeron conforme su importancia funcional para la sobrevivencia, reproducción y producción 
animal. Hasta el momento, ya fue posible publicar la evaluación genética para ocho de estas 
características. A seguir se presentan las características en medida y figuras que describen las 
posiciones o puntos donde estas medidas lineares se toman las características que ya poseen 
evaluación genética.
• Altura de la grupa
Para esa car cterística, se dese  
que la grupa se  suficiente lta para 
mantener la ubre lejos del suelo.
El perímetro torácico está 
relacionado a las capacidades 
cardíaca, pulmonar y digestiva de 
los animales.
Esa característica está relacionada 
al soporte dorsal de l  ubre.
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• Ángulo de las pezuñas
• Piernas (vista lateral)
• Piernas (vista por detrás)
• Ligamento ubre anterior
• Ubre posterior (ancha)
• Profundidad de la ubre
• Largo de los pezones
Curtas Intermediárias Compridas
1 5 9
O tamanho ideal para as tetos é em torno de 7,5 cm, de modo a
facilitar a ordenha. Tetos muito longos prejudicam a mamada do
colostro pelo bezerro, dificultam a ordenha e estão relacionados
ao aumento da incidência de perda de tetos e mamite. Tetos
muito curtos também são indesejáveis por dificultarem a
mamada e a ordenha.
•  Diámetro de los pezones




Essa característica está relacionada ao suporte dorsal
do úbere.
1 5 9
O desejável são tetos de diâmetro intermediário para baixo
(3,8 cm). Tetos excessivamente grossos prejudicam a ordenha e





Essa característica está relacionada ao suporte dorsal
do úbere.
Se mide por medio de la inclinación 
entre pestañas e isquiones. Escore 
arriba de 5 indica grupa escurrida 
y abajo de 5 grupa plana. Valores 
extremos, para más o para menos, 




É medido por meio da inclinação entre ílios e ísquios. Escore acima
de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5, garupa plana. Valores





É medido por meio da inclinação entre ílios e ísquios. Escore acima
de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5, garupa plana. Valores





É medido por meio da inclinação entre ílios e ísquios. Escore acima
de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5, garupa plana. Valores





É medido por meio da inclinação entre ílios e ísquios. Escore acima
de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5, garupa plana. Valores
extremos, para mais ou para menos, são indesejáveis, pois podem
causarproblemasdeparto.
........... _______ -----------
El tamaño ideal para los pezones 
es alrededor de 7,5cm, de modo 
a facilitar la ordeña. Pezones muy 
largos perjudican la mama a el 
calostro por el becerro, dificultan 
la ordeña  y se relacionan con el 
aumento de incidencia de pérdida de 
los pezones y mastitis. Pezones muy 
cortos también son indeseables por 
dificultar la mamada y la ordeña.
Lo deseable son pezones de diámetros 
intermediario a bajo (3,8cm). Pezones 
excesivamente gruesos perjudican la 
ordeña y la mamada, siendo por lo 
tanto indeseables a la raza.
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1 5 9
Muito mansa Normal Muito brava
Relaciona-seàdocilidadeefacilidadedemanejodosanimais.O idealsãoosvaloresmaispróximosa1(um).
Se relaciona con la docilidad 
y la facilidad de manejo de los 
animales. Lo ideal son valores 
entre 1 y 5, próximos a cinco
Características de corte e reproducción
• Edad al primer parto (EPP): indicadora de precocidad sexual. Toros con DEPs negativas (ex-
presa los días a menos para el primer parto) son los deseables.
• Período de Gestación (PG):  Tiene reflejos económicos por estar relacionado con el peso al 
nacer y facilidad de parto. DEPs negativas indican menor duración de la gestación y tamaño del 
becerro al nacimiento.
• Perímetro Escrotal a los 365 y 450 días (PE 365 y PE 450): presentan correlación favorable 
con fertilidad y precocidad sexual.  DEPs más elevadas se relacionan con mayor precocidad y 
fertilidad. 
• Peso a los 120 días (P 120): expresa el potencial de crecimiento pre-destete de los animales. 
DEPs más elevadas indican mayor crecimiento.
• Habilidad materna a los 120 días (MP 120 días): expresa la habilidad materna de la vaca en 
el período de pre-destete.
• Pesos a los 365 y 450 días (P 365  y P 450): expresan el potencial de crecimiento en el período 
de pos-destete. DEPs más elevadas indican mayor crecimiento. 
• Peso Adulto (PA): definido como peso de los cuatro a los 12 años de edad, tiene relación con 
los costos de manutención y velocidad de crecimiento del animal. DEPs muy elevadas se rela-
cionan con las elevadas exigencias de  mantenimiento. 
• Productividad Acumulada (PAC): indica la productividad de vaca, en kg de becerros destete 
por año durante su permanencia en el rebaño. 
• Área de ojos de lomo (AOL): medida por ultrasonido y relacionada con rendimiento de carca-
sa. Deseables DEPs medianas a altas.
• Acabado de carcasa (ACAB): Medido por ultrasonido y relacionado con precocidad y acabado 
de carcasa. Valores elevados indican mayor acumulo de grasa en estos locales.
• Longevidad (LONG): Conocida también como stayability la capacidad de las hembras perma-
necen más tiempo en producción en el rebaño. Esta DEP es la probabilidad de un toro dejar 
hijas que permanezcan más tiempo en el rebaño hasta los 76 meses de edad y pariendo por lo 
menos tres veces. DEPs más altas son preferidas. 
• Longitud del ombligo
• Facilidad de ordeña
• Temperamento
Muy mansa y brava
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Percentil (TOP %): sirve al criador localizar el material genético que se utilizan en el rol de animales 
evaluados. Los valores muestran en que  rango porcentual está el animal elegido (del mejor al peor). 
Así, un animal TOP 10% está entre los 10% superiores en aquella característica.
Marcadores  moleculares
Los marcadores  moleculares son variaciones (o polimorfismo, o variantes) en la secuencia ADN. 
Ellos se generan por mutación y son frecuentes en todas las especies estudiadas. La consecuencia 
es que hay muchas diferencias genéticas entre individuos de cualquier raza o especie de interés 
en estas regiones. Algunas de estas variaciones ocurren próximas o dentro de secuencia de genes 
y se pueden usar para investigar si un determinado gen influencia una característica de interés 
cualquier, como la producción de leche, por ejemplo. Por eso el nombre de marcador molecular. 
La variación está «marcando o mostrando qué hay en la región de interés, que influencia aquella 
característica.
Una información importante: Cuando se concluye que un marcador molecular influencia una ca-
racterística cualquier, hay dos posibilidades: 1) la variante modifica la función directamente  o 2) el 
alelo es vecino, es decir, está próximo a otra variante que modifica la función del gen.
La grande mayoría de los marcadores  moleculares desarrollados hasta el momento fue descrita 
en razas taurinas. Es importante resaltar que existen grandes diferencias entre las razas taurinas y 
Cebuínas, no apenas en su caracterización racial, sino en su ADN. Así, si un marcador molecular se 
identificó por «marcar» una determinada característica en una raza, el mismo marcador puede no 
«marcar» la misma característica en otra raza. Por lo tanto, los marcadores  moleculares necesitan 
validarse a cada raza, antes de ser utilizados como auxilio a la selección de animales genéticamen-
te superiores.
Kappa-caseína: La kappa-caseína es una de las proteínas coagulables de la leche. Actúa estabi-
lizando las micelas de caseína y determina la calidad del cuajo. En la fabricación de quesos, es la 
principal responsable por la velocidad de retracción y firmeza del cuajo. El alelo B  se ha asociado, 
en taurinos, a la coagulación más eficiente y mayor rendimiento en la producción de quesos, siendo 
lo más deseables cuando la leche se destina a la industria de queso. Se ha también  asociado al 
aumento en la concentración de proteína en la leche.
Beta-caseína: las beta-caseínas son un grupo de proteínas de la leche muy polimórficas, siendo 
las variantes A1 e A2 las más frecuentemente observadas en los rebaños bovinos. El alelo A2 se ha 
asociado al mayor contenido de proteína, menor contenido de grasa y mayor rendimiento en la fa-
bricación de quesos. Estas proteínas también son precursoras de opioides producidos por el propio 
animal. Los opioides son substancias que minimizan los efectos de los estreses animales. El alelo 
A1 se ha asociado en humanos a la digestibilidad de la proteína y se ha asociado a enfermedades 
autoinmunes, diabetes, enfermedades cardíacas, autismo, esquizofrenia  y alergia a la leche. El 
alelo A2 se considera, por lo tanto, lo más favorable a la salud humana.
Beta-lactoglobulina  (LGB): es una proteína del soro de la leche. El alelo A, en taurinos, se rela-
ciona con el aumento  en la producción de leche, aumento del contenido de proteína y reducción en 
la concentración de caseínas de la leche. El alelo B se asocia al aumento de cantidad de caseínas, 
retención de mayor cantidad de grasa en el cuajo, aumento de estabilidad térmica de la leche y ma-
yor contenido de materia seca en los quesos y, consecuentemente, mayor rendimiento de quesos 
industriales. De esta forma, el «mejor» genotipo depende de utilización de la leche: el alelo B es 
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más deseable si destinado a la industria de quesos y el A a la leche líquida. En la raza como un todo 
es importante mantener ambos alelos. 
DGAT1 (K232A): en razas taurinas, el alelo A se asocia a la mayor producción de leche, con mayor 
contenido de proteína, menos contenido de grasa trans y mayor contenido de insaturadas (más 
saludable). Es también asociado a la menor deposición de grasa intramuscular (marmoreo) en la 
carcasa. El alelo K se asocia a la menor producción de leche con mayor porcentual de grasa y ma-
yor marmoreo de la carcasa.
Tiroglobulina (TG): es un precursor de las hormonas de tiroide que regulan el metabolismo, creci-
miento y desarrollo de las células y los animales, incluso el desarrollo de las glándulas mamarias. 
Estudios sugieren que los animales con el alelo T presenten mayor deposición de grasa intramus-
cular y por eso, mayor grado de marmoreo de carne. 
Prolactina (PRL): es uno de las hormonas que regula el desarrollo de la glándula mamaria, el 
principio y la manutención de la lactancia, bien como la producción de leche. Además, la prolactina 
influencia la actividad de los genes de las proteínas de la leche. Variantes genéticas en el gen que 
sintetiza la hormona prolactina se ha identificado y se ha presentado efecto sobre la variación en la 
producción y composición de la leche. Una de esas variaciones en gen de la prolactina produce los 
genotipos AA, AG y GG.
Conceptos
Diferencia Esperada de Progenie (DEP), (en inglés PTA, Predicted Transmiting Ability ): predice la 
capacidad genética de transmisión de un determinado animal a su progenie, siendo expresa en una 
unidad de medida de la característica (ej.: kg para leche y peso, días o meses para edad al primer 
parto, etc.), con señal positivo o negativo, en relación con una determinada base genética. Se mide 
a partir del desempeño esperado de las hijas del toro en relación con la base utilizada. A DEP es, 
por lo tanto, una estimativa de la mitad del valor genético de un toro.  Así, por ejemplo, una DEP de 
300kg para producción de leche significa que, si se usa el toro en una población con nivel genético 
igual al de la base, sus hijas producirán el promedio de 300kg por lactancia más que el promedio 
del rebaño en que ella se produce. Teniendo en vista dos toros, uno con DEP de 300kg y otro con 
-100kg, se espera que, en apareamiento al acaso, las hijas del primer toro produzcan el promedio 
de 400kg más que las hijas del segundo toro (desde que sean contemporáneas de rebaño).
Habilidades de transmisión estandarizadas (HTE) (en inglés, Standard Transmitting Ability): es 
una DEP estándar de la característica, o sea, en vez de expresar la unidad de medida (kg, cm, 
meses, etc.), se expresa en unidades de 
desvío estándar de una curva normal es-
tandarizada. Esta transformación se hace 
para facilitar la visualización y la compa-
ración entre características medidas por 
distintas unidades. Por ejemplo, las DEPs 
para características como producción de 
leche y grasa, expresas en la misma uni-
dad (kg), pueden ser muy difíciles de ser 
presentadas en un mismo gráfico porque 
los valores son muy distintos (+300kg vs 
+10kg). La inclusión de otras característi-
Figura 1. Distribuição das DPad.Figura 1. Distribución de las HTE
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cas de conformación en los gráficos, expresas en unidades diferentes (cm o escores de 1 a 9), es 
prácticamente imposible. Así, la solución lógica para presentar varias características en un mismo 
gráfico estandarizar cada una de ellas. De esa forma, todas las características se pueden presentar 
en un mismo estándar gráfico. El estándar se obtiene dividiéndose en DEP de toro desvío-estándar 
de DEP de la característica obtenida a los toros evaluados para conformación y manejo. La DEP 
estándar permite, por lo tanto, que se conozca los desvíos de un mismo toro para las diferentes 
características.
Cuando utilizamos las Diferencias Esperadas en la Progenie Estandarizadas, verificamos que la 
variación es la misma para todas las características, mientras le mismo no ocurre con la variación 
de las DEP. Así, 68% de los valores de las Diferencias Esperadas en la Progenie Estandarizadas 
están entre -1,0 e +1,0 para cualquier característica. Noventa y cinco por ciento que tienen valo-
res entre -2,0 e + 2,0 e 99% de la Diferencia Esperada en la Progenie Estandarizada están entre 
-3,0 e +3,0. La Figura 1 denominada de «Distribución de las Diferencias Esperadas en la Progenie 
Estandarizada» o curva en forma de campana.
Muchas características, incluso las de producción, se pueden representar de esa forma. En esta 
curva, en punto promedio (Diferencia Esperada en la Progenie Estandarizada=0), se encuentra 
conjunto de información de la mayor parte de los toros. En la medida que el valor de la Diferencia 
Esperada en la Progenie Estandarizada se aleja del promedio (sea para derecha sea para izquierda), 
se encuentran progresivamente menos toros. En los extremos (-3,0 e +3,0) se encuentra apenas 
1% de los toros. En el punto cero, la Diferencia Esperada en la Progenie Estandarizada representa 
el promedio de la raza para aquellas características. El conocimiento de la Diferencia Esperada en 
la Progenie Estandarizada de un toro permite prever qué tan alejado del promedio deberá estar su 
progenie.
Base genética: la base se asumida como el valor «cero», arriba del cual los animales se clasifi-
can como positivos y, abajo del cual, negativos. Es una referencia elegida de forma arbitraria, vía 
de regla, cumpliendo criterios técnicos coherentes y prácticos que faciliten el entendimiento y el 
raciocinio de los productores a sus trabajos de selección.  Se puede ser fija o móvil. En el caso de 
las características lecheras, conformación y manejo, la base utilizada es el promedio de los valores 
genéticos el año del estudio, por lo tanto, una base móvil. La base utilizada en las evaluaciones de 
características de corte se forma por los animales fundadores en la evaluación, es decir, aquellos 
sin información de antecesores. Así, las DEPs de los animales promedios en las características le-
cheras en un determinado año y los animales sin un conjunto de información de los ancestrales en 
características de corte tiene DEP cero. 
Heredabilidad: es un grado en que un toro o una vaca es capaz de influenciar genéticamente la ex-
presión de las características en sus progenies cuando transmite su material genético.Mayor progre-
so genético se pude obtener para las características de mayor heredabilidad. Consecuentemente, a 
cada misma intensidad de selección, se espera un progreso genético muy mayor en apareamiento 
involucrando características de alta heredabilidad. No apenas la heredabilidad de las característi-
cas, sino una importancia económica en relación con el desempeño económico general se debe lle-
var en consideración al elegir las características a ser incluidas en un programa de selección. Como 
consecuencia, los creadores pueden alterar los promedios de producción y aumentar la eficiencia 
económica del rebaño concomitantemente para estas características.
Confiabilidad: es una medida de asociación entre el valor genético previsto de un animal y su valor 
genético real. Cuanto mayor es la confiabilidad, mayor es la confianza que se debe depositar en el 
valor genético previsto del animal. El valor de confiabilidad depende de la cantidad de información 
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usada para evaluar el animal, incluido datos del propio individuo, de sus hijas y de otros parientes, y 
de la distribución de este conjunto de información en diversos ambientes o rebaños. Además, el va-
lor de la heredabilidad de las características está relacionado con la confiabilidad en la información 
sobre el animal. Valores elevados para heredabilidad de una característica señalan a la posibilidad 
de mayor confianza en el conjunto de información del propio individuo en la estimación de su valor 
genético. Valores bajos, por su vez, indican la necesidad de inclusión de un conjunto de información 
de parientes en la estimación del valor genético de los individuos para mejoría de la confiabilidad.
Coeficiente promedio de parentesco: el coeficiente promedio de parentesco (CP) es una esti-
mativa de relación genética existente entre los individuos (animales) de una población, que po-
seen uno o más ancestrales comunes, es decir, parientes. Esa información refleja la intensidad 
con que cada individuo contribuye o ha contribuido genéticamente para cada población y permite 
describir la dinámica y la estructura de la misma. Posee, por lo tanto, junto al conocimiento sobre 
el coeficiente de endogamia (consanguinidad), grande utilidad práctica, ayudando en la elección 
más adecuada de los animales para apareamiento en el rebaño; en la reducción de la endogamia 
y de sus consecuencias indeseables a la población, como, por ejemplo, la perdida de variabilidad 
genética; y en la identificación de linajes de interés a la preservación. Valores elevados para CP 
significan que el individuo (reproductor o matriz) ya fue ampliamente usado en población y que su 
oportunidad apareamiento con un pariente en esa población (rebaños) es muy grande.  Valores 
bajos o nulos para CP no significan que el individuo sea poco o no aparentado con la población, 
pues puede ser reflejo de desconocimiento de su completa genealogía o de su origen (fundadores 
y ancestrales).
Reacción al ambiente productivo: esta medida representa el desempeño esperado para las 
hijas de un toro en un determinado ambiente de manejo (gradiente ambiental), de más a menos 
intensificado, cuanto a los aspecctos de adopción de tecnologías, infraestructura, dieta, prácticas 
sanitárias, régimen de pastoreo, confinamiento etc. Los resultados de esta evaluación se presentan 
de forma visual, facilitada. Los toros tendrán apenas una de las columnas de manejo rellenada si 
son predichos para desempeño satisfactorio de su progenie en apenas uno de los manejos (bajo 
o alto). Si predichos para desempeño satisfactorio de su progenie en todos los manejos, es decir, 
independientemente de si la gestión es alta o baja, se rellenarán ambas columnas de gestión. Ver 
esquema que se muestra en la Figura 2.
Nombre del toro RGD del toro 
Gradiente ambiental* 
Reacción** 
Manejo bajo Manejo alto 
Fulano de Cebú ZEBU1   SENSIBLE (-) 
Zutano de Cebú ZEBU2   SENSIBLE (+) 
Mengano de Cebú ZEBU3   ROBUSTO (=) 
 
Figura 2. Representación esquemática de la relación con el ambiente productivo
*Gradiente ambiental: clasificación del nivel o estándar de manejo.
****Reacción: sensible (-) con progenie menos exigente en condiciones de manejo, es decir, capaz de producir conforme su DEP en condiciones simple 
de manejo (manejo bajo); sensible (+): animal con progenie más exigente en condiciones de manejo, es decir, capaz de producir conforme su DEP en 
condiciones refinadas de manejo (manejo alto); robusto (=): animal con progenie capaz de producir conforme su DEP en cualquier condición de manejo 
(manejo bajo + manejo alto).
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Evaluación genética
Todo el proceso de selección de partida para cualquier proceso de selección es la estimativa del 
valor genético de los animales genéticamente superiores y menores de los inferiores. Así, el punto 
de partida para cualquier proceso de selección es la estimativa del valore genético de los animales 
para toma de decisiones de reproducción y descarte.  La evaluación genética consiste de una se-
rie de análisis estadísticas que nos permiten acceder al valor genético de los animales, factor que 
determina, junto con los efectos de ambiente, el fenotipo de los animales, ou seja, o desempenho 
final dos animais em uma dada característica. Las evaluaciones genéticas de características de 
producción de leche, particularmente, permiten estimar el valor genético de los animales a partir de 
su propio fenotipo, en los casos de la hembras, y/o, en el caso de las hembras y de los machos, de 
parientes ancestrales (madre, abuelos, etc.), colaterales (hermanas, primas, etc.) y progenies.
Metodología
La metodología de modelos mistos permite la obtención  BLUP (mejor “predictor” lineal insesgado, 
en inglés) de los valores genéticos de las diferencias esperadas de la progenie (DEP) de cada 
animal para las diversas características medidas. El modelo animal BLUP, utilizado en estas eva-
luaciones, es una metodología moderna y robusta que produce estimativas de DEP con base en las 
medidas del desempeño de cada animal y en las de sus parientes. En la evaluación por el modelo 
animal, todos los parientes identificados de un animal afectan a su propia evaluación. De la misma 
manera, cada individuo influye las evaluaciones de sus parientes. Hijos, padres y hermanos com-
pletos (mismo padre y misma madre) tienen un efecto mayor sobre la evaluación del individuo que 
los abuelos, medio-hermanos, primos, tíos y otros parientes más lejos.
Información referente a esa evaluación: datos, metodología y análisis
Para ejecución de la evaluación genética se consideraron todas las lactancias al primer parto y 
lactancias hasta la quinta ordeña desde que las vacas tuvieron la primera lactancia controlada 
encerradas por causas normales. Lactancias en andamiento, con duración superior de 140 días, 
se proyectaron para 278 días (promedio de duración de lactancia en la raza), usándose factores 
de ajustamiento para la raza, considerándose la época del parto y el promedio de producción del 
rebaño.
Para estimarse la capacidad genética de un individuo, el medio ambiente en que la vaca produce se 
debe considerar, como, por ejemplo, año y estación de parición. Así, es importante la distribución de 
toros en prueba a varios rebaños, para que el desempeño de sus progenies se mida en diferentes 
condiciones de medio y manejo. Las progenies de los toros evaluados están, por lo tanto, distribui-
das en las Regiones Sudeste, Nordeste y Centro-oeste de Brasil. Además, su producción debe ser 
ajustada para el efecto de la edad hasta el parto para dos ordeñas y en 305 días de lactancia. El 
ajuste para los factores y efectos no genéticos permitirá que se obtengan estimativas confiables del 
mérito genético del animal.
Los datos utilizados fueron oriundos de 130 rebaños (69 puros y 61 mestizos), participantes de la 
Prueba de Progenie (PP) y del Núcleo MOET. En la Prueba de Progenie, ya se incluyeron 188 toros, 
distribuidos en 20 grupos, representando diversos linajes genéticos existentes en Brasil. Las proge-
nies de los toros evaluados están distribuidas en las Regiones Sudeste, Nordeste y Centro-oeste. 
Este año, se evaluaron las producciones, a la primera lactancia, en las progenies de toros del prime-
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ro al 14° grupo. Del núcleo MOET se utilizó un conjunto de información de 178 familias oriundas de 
donadores elites, cuyas progenies completaron la primera lactancia en condiciones estandarizadas 
en Hacienda Taboquinha, donde se encuentra la sede del Núcleo. Los datos utilizados para edad al 
primer parto fueron oriundos de 115 rebaños (59 puros y 56 mestizos), participantes del AZN, de la 
PP y del Núcleo MOET.
Este año, inicialmente se trabajó un conjunto de información de 18.032 lactancias de la producción 
de leche de 11.189 vacas multíparas, siendo utilizadas, después de depuradas, 12.912 lactancias 
en las evaluaciones genéticas, de las cuales 8.605 son registros de primera lactancia, resultando 
82% de vacas puras y 18% de vacas mestizas. En la evaluación genética de la eficiencia en la 
producción de leche se utilizó información de 12.912 lactancias. Para edad al primer parto se tra-
bajó  información de 8.448 lactancias, siendo 83% provenientes de vacas puras y 17% de vacas 
mestizas.
El modelo estadístico usado en la evaluación genética de los animales involucrados en análisis 
incluyó los efectos fijos de rebaño-año de parto, época de parto, grado de sangre de la hija del toro 
y la edad de la vaca al parto. Como factores aleatorios, se consideraron, además del erro, el efecto 
animal (vaca, padre y madre) y el efecto del medio permanente.  Las evaluaciones genéticas para 
las producciones de grasa, proteína y sólidos totales se realizaron, en análisis bicaracterísticas, con 
la producción de leche como ancla, usándose el sistema MTDFREML, que evalúa un individuo bajo 
un modelo animal y estima los componentes de variancia usándose el método de máxima verosimi-
litud restringida con el algoritmo libre de derivadas (DFREML). Se agregó una matriz de parentesco 
completa, que incluyó 28.082 individuos, para previsión de los valores genéticos o DEP de cada ani-
mal. La heredabilidad de la producción de leche fue igual a 0,31 ± 0,003. La base genética utilizada, 
estima en cero, corresponde al promedio de los valores genéticos de todos los animales evaluados 
(machos y hembras). La heredabilidad de la eficiencia en la producción de leche fue igual 0,54 ± 
0,023. La heredabilidad de la edad al primer parto fue igual a 0,12 ± 0,022, siendo utilizada la matriz 
de parentesco completa.
Los promedios  de características evaluadas a partir de la base de datos del PNMGuL se presentan 
a seguir. La duración promedia de lactancia fue de 278 ± 64 días. El promedio de producción de 
leche en 305 días de lactancia en la base de datos de la raza Guzerá, ajustada a la edad adulta, se 
estimó este año en  2.409 ± 1.260 kg. Para producción de grasa, se obtuve el promedio de 97 ± 48 
kg, para proteína, 69 ± 39 kg y, para sólidos totales, 246 ± 112 kg. Para el porcentaje de grasa, se 
obtuve el promedio de 4,4 ± 1,1%; para el porcentaje de proteína, 3,3 ± 0,8% y, para porcentaje de 
sólidos totales, 12,0 ± 2,0%. El promedio de la eficiencia en la producción de leche fue igual a 44 
± 27 kg/mes. La edad promedi al primer parto fue de 44 ± 9 meses (1.339 ± 274 días), siendo  la 
variancia de 24 a 71 meses (731 a 2.161 días).
El análisis de reacción al ambiente productivo es fruto de colaboración de Embrapa Ganado de 
Leche con el Grupo de Mejoramiento Animal de Universidade Federal de Rondonópolis- GMAT/
UFR. La base de datos utilizada en este análisis constituyó de 41.782 registros de producción de 
leche del día de control respectivos a las 5.663 primeras lactancias de vacas Guzerá puras. Para 
determinarse la reacción de valores genéticos para producción de leche en 305 días al ambiente 
productivo fue utilizada el enfoque conocido como Norma de Reacción, que está bien descrita y 
consolidad en la literatura científica. Ese enfoque permitió que, en una segunda etapa de análisis, 
los valores genéticos de los animales se obtuvieran en función de los efectos de los grupos de con-
temporáneos oriundos del proceso convencional de obtención del BLUP en la evaluación genética. 
De pose de las soluciones del efecto de grupo de contemporáneos obtenidas del proceso oficial de 
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obtención del BLUP, un modelo de norma de reacción se ajustó a los datos. Se consideraron  en el 
modelo de norma de reacción los mismos efectos de modelo de evaluación genética oficial, diferen-
ciándose apenas con respecto a los valores genéticos que se regresaron sobre las soluciones del 
efecto de grupo de contemporáneos.
Los promedios de las características de conformación y manejo, sus respectivas Diferencias 
Esperadas en la Progenie Estandarizada y heredabilidades se presentan en la Tabla 1. En las 
figuras de evaluación del componente linear, se presentan los resultados para los toros que tuvieron 
por lo menos cinco hijas examinadas, de modo a garantizar mayor precisión de las estimativas.
A seguir, se ejemplifica la presentación de los resultados para las diversas características utilizándose 
las HTE. La línea columna, bajo nombre «característica», se encuentran los nombres de las 
características y bajo nombre «Dpad», y sus respectivas capacidades previstas de transmisión 
estandarizadas. La línea delante de cada una de las características indica el intervalo de confianza, 
medida que está relacionada con el promedio y con la confiabilidad de la estimativa de la DPad. El 
punto observado sobre a línea corresponde a la estimativa de Diferencia Esperada en la Progenie 
Estandarizada y el tamaño de la línea al intervalo de confianza. Eso significa que cuanto menor el 
tamaño de la línea, mayor es la confiabilidad del valor de la Dpad, y viceversa.  Significa también 
el grado con que se espera, en 95% de los casos, que los promedios estimados de las Diferencia 
Esperada en la Progenie Estandarizada en futuros apareamiento estén dentro de aquellos límites 
(Tabla 2).
Es importante reconocer las características de conformación y manejo se deben utilizar objetivando 
la complementariedad en los apareamientos. Características de conformación y manejo a la derecha 
o a la izquierda significan que habrá progreso genético en la dirección elegida.  Por ejemplo, si 
una vaca tiene pezones muy grandes (arriba del promedio), lo deseable es aparearla con un toro 
que tenga Diferencia Esperada en la Progenie Estandarizada negativa para largo de los pezones, 
buscando corregir este defecto en la generación futura. Si, al contrario, la vaca tiene pezones muy 
pequeños, lo deseable será el apareamiento con un toro que tenga Diferencia Esperada en la 
Progenie Estandarizada positiva. La misma lógica se debe aplicar a las demás características. 
Tabla 2. Ejemplo para interpretación de los resultados.
Tabla 1. - Promedio de las características de conformación y manejo evaluadas por el componente linear y sus respecti-
vas Diferencia Esperada en la Progenie Estandarizada e heredabilidad..
Características Promedios HTE h²
Altura de la grupa 143,5 < 0,00 0,43
Perímetro torácico 180,1 0,04 0,29
Longitud de la grupa 43,1 0,08 0,24
Ângulo de la grupa 26,0 -0,03 0,11
Diâmetro de los pezones anteriores 3,8 -0,07 0,17
Diâmetro de los pezones posteriores 3,4 -0,01 0,28
Largo de los pezones 7,3 0,14 0,25
Temperamento 2,2 -0,02 0,29
XXXX
Nombre del toro Características HTE -3 -2 -1 0 1 2 3
Conf promedio: xxx Altura de la grupa -1,4666 Bajo Alto
Perímetro torácico 1,2692 Superficial Profundo
Padre: RGD y nombre Longitud de la grupa 0,0235 Corto Largo
Madre: RGD y nombre Ângulo de la grupa -0,2600 Recto Inclinado
Largo de los pezones -0,5366 Cortas Largas
DEPL = 140 kg CONF 0.90 Diâmetro de pezones anteriores 0,8465 Delgadas Gruesas
DEPG = 7 kg CONF 0.89 Diâmetro de pezones posteriores -0,3625 Delgadas Gruesas
DEPP = 6 kg CONF 0.90 Temperamento 1,3360 Mansa Brava
DEPST = 17 kg CONF 0.90
43Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche: Resultados de la Prueba de Progenie, 
del Archivo Zootécnico Nacional y del Núcleo MOET
Corregido el problema en el rebaño, se buscan toros que tengan la morfología deseada para las 
características.
La evaluación de las características de corte es fruto del trabajo conjunto de Associação de Criadores 
de Guzerá do Brasil (ACGB), de Centro Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG2), 
de Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), Grupo de Melhoramento Animal 
e Computação (GEMAC/EMRP-USP), UFMG, UNESP-Botucatu y Centro Técnico de Avaliação 
Genética (CTAG).
La base de los datos posee alrededor de 285.200 pesajes, 51.500 promedios de perímetro escrotal 
y 54.100 animales registrados en la matriz de parentesco, pertenecientes a 77 rebaños evaluados. 
Esta base incluye, además de los animales en evaluación lechera, los de evaluación exclusiva a 
características de corte.
Las DEPs se estiman por medio de la metodología de los modelos, bajo modelo animal, la cual 
permite el uso de conjunto de información disponible al animal (genealogía (pedigrí), desempeño 
propio y de sus parientes), además de esto, posibilita la obtención de las mejores estimativas 
no viciadas (BLUP) para todas las DEPs. El cálculo de la precisión siguió las normas del Beef 
Improvement Federation (BIF), que indica la relación entre el valor predicho y el verdadero valor 
genético de cada animal, es decir, se relaciona con el grado de confianza que se tiene en la DEP.
En esa evaluación, se utilizó el método de paso único genómico BLUP (ssGBLUP–single-step 
genomic BLUP) a través del modelo animal múltiple -característica. Esta metodología permite la 
inclusión de un conjunto de información molecular juntamente con otro disponible del animal. En 
el ssGBLUP, todos los marcadores  moleculares y el conjunto de información fenotípicas de los 
animales genotipados y no genotipados se consideran simultáneamente, permitiendo incorporación 
de estimativa del valor genómico para efectos directos y maternos para todos los animales implicados 
en la análisis, con o sin registro de producción.
A seguir la Tabla de equivalencia de las precisiones Real (utilizada en las evaluaciones lecheras) y 
BIF (utilizada en las de corte).
Resultados de la evaluación genética
En la Tabla 3 se presentan los resultados de la evaluación genética para la producción de leche, 
edad al primer parto y eficiencia en la producción de leche del grupo de toros Guzerá en Prueba de 
Progenie (PP), de toros jóvenes del Núcleo (MOET), y de toros cuyos datos de producción de las 
hijas se encuentran incluidos en la base de datos de Embrapa/CBMG2/AZN. En esta publicación 
se incluyen apenas los toros que, cuando evaluados por las progenies, para producción de leche, 
tuvieron confiabilidad superior a 0,50 e hijas de la primera lactancia en por lo menos tres rebaños y 
que, cuando evaluados por las hermanas en el MOET, tuvieron también confiabilidad superior a 0,50 
y por lo menos una hermana completa con lactancia medida en el núcleo. 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de los nuevos toros y familias MOET incluidos en la 
evaluación de 2020.
Equivalencia de las confiabilidades Real y BIF - en %.uivalência d acurác as Real e BIF – em .
Real 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 100
BIF 2 5 8 13 20 29 40 56 69 86 100
44 DOCUMENTOS 250
En la Tabla 5 se presentan los resultados de le evaluación genética para la producción y porcentaje 
de grasa, proteína y sólidos totales de los toros y familias MOET realizado en 2020. 
En la Tabla 6 se presentan los resultados de genotipaje de algunos marcadores genéticos para toros 
probados en la evaluación genética.
En la Tabla 7 se presentan los resultados de vacas Guzerá utilizadas en la evaluación genética 
de toros considerando hasta la quinta lactancia que se hayan medido la primera, obtenidas en el 
manejo usual de las haciendas en grupos contemporáneos dentro de las exigencias mínimas de 
programa, es decir, tres vacas contemporáneas de, por lo mínimo, dos toros.
En la Tabla 8 se presentan los resultados de la evaluación genética de toros para la reacción 
ambiente productivo, es decir, producción de leche en función del nivel de manejo de los rebaños.
En la Tabla 9 se presentan los resultados del desempeño de toros doble probados en las evaluaciones 
genéticas para características de corte.
En la Tabla 10 se presentan los resultados del desempeño de toros doble probados en las 
evaluaciones genéticas para características reproductivas.
En la Tabla 11 se presentan las haciendas colaboradoras de ganado puro.
En la Tabla 12 se presentan las haciendas colaboradoras de ganado mestizo.
En la Tabla 13 se presentan las baterías de toros de la Prueba de Progenie.
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Tabla 6. Resultados del genotipaje de algunos marcadores genéticos para toros de la raza Guzerá.
METG8 ABAETÉ FIV DA META AA A2A2 . . . .
JFPA1174 ABARÉ IBITURUNA AA A2A2 . . . .
TABO3711 ABU FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
TABO3714 ACAJU FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
JFT2452 ADONAI TE JF AB A2A2 BB KK BB .
UNIU52 AGHA KHAN FIV AA . BB . . .
JFPA20 ALINHADO TE IBITURUNA AA . BB KK AB .
JFT2518 ALMIRANTE JF AA . . . . .
A2687 ALOPRADO D AA . BB KK AB .
TABO3716 ALPINO FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
JFPA1136 AMON IBITURUNA BB A1A2 . . . .
JFPA1182 AQUILES IBITURUNA AB A1A2 . . . .
DTOO65 ASCRI FIV PEIXE BRANCO BB . BB KK BB .
TABO3689 ATIVO FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
JFT2488 ATLAS TE JF AB A2A2 BB KK AB .
DTOO67 AZIZ FIV PEIXE BRANCO . A1A2 . . . .
CNS7275 BAÇÃO S AA . AB . . .
METG40 BACHAREL FIV DA META AA A2A2 . . . .
METG66 BALANCETE FIV DA META AB A2A2 . . . .
DTOO70 BALIFAX FIV PEIXE BRANCO AB A1A2 AB KK BB .
9940 BARBANTE JF AB . BB KK BB CC
METG36 BEETHOVEN FIV DA META AA A2A2 . . . .
METG44 BEMENTHAL FIV DA META AA A2A2 . . . .
DTOO111 BERILO FIV PEIXE BRANCO AA A2A2 . . . .
TABO3835 BICUDO FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
METG50 BISTURI FIV DA META AA A2A2 . . . .
METG77 BIZANTINO FIV DA META AB A2A2 . . . .
METG18 BLINDADO FIV DA META AA A2A2 . . . .
METG83 BLOG FIV DA META AA A2A2 . . . .
JFPA184 BOIEIRO IBITURUNA AB A2A2 AB . . .
A6120 CABO DE GUERRA D AA . BB KK BB .
JFT3102 CABO FIV JF . A2A2 . . . .
5558 CADUCEU S AA . BB KK AB .
JFT3157 CAIM JF . A2A2 . . . .
JFT3045 CAIO FIV JF AB A2A2 BB . . .
JFT3094 CÁLICE FIV JF AA A2A2 AB . . .
JFPA465 CAMBUCI IBITURUNA AA A2A2 . . . .
A6119 CAPITÃO-MOR D AA . BB KK BB CC
CIPO41 CASSINO DO CIPÓ AA . AB KK AB .
9951 CASSINO JF AA . BB KK BB CC
HANC311 CORSÁRIO DA VEREDA AB . . KK BB .
PEAC28 CRAVO PEAC AB . . KK AB .
8301 CUBITO G.I DA ND AB . AB KK AB CC
ROS18 DEDAL TE DO ROSÁRIO AB . BB KK . .
JCGU50 DENIS CAMARÃO AA . BB . . .
ROS34 DEVOTO DO ROSÁRIO AB . AB KK BB CC
ROS780 DICK FIV DO ROSÁRIO AA . BB . . .
METG92 DIVIDENDO FIV DA META AA A2A2 . . . .
FCGP604 DÓLAR TE DA EMPARN AA A2A2 BB . . .
WEME73 DOM FIV BOA FAMÍLIA AB A2A2 . . . .
ROS39 DUNGA TE DO ROSÁRIO AB . BB KK AA CC
A1437 ÉDIPO A AA . AB KK AB CC
IVAG1823 ENDEREÇO VILLEFORT . A2A2 . . . .
CIPO121 ENREDO TE DO CIPÓ AB . . KK AB .
IVAG2053 ESMINGO VILLEFORT . A2A2 . . . .
A2389 ESTILO A AA . BB KK BB CC
IVAG2074 ESTRAVO VILLEFORT . A2A2 . . . .
IVAG2022 EVEREST VILLEFORT . A2A2 . . . .
IVAG2269 EXBAIANO VILLEFORT . A2A2 . . . .
5762 ÊXITO TE AA . AB KK AB CC
PRL TGRGD del toro    Nombre del toro
Marcadores Genéticos
KCS BCS LGB DGAT1 K232A
(continua...)
67Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche: Resultados de la Prueba de Progenie, 
del Archivo Zootécnico Nacional y del Núcleo MOET
(continuación...)
(continúa...)
IVAG2818 FABULOSO VILLEFORT . A1A2 . . . .
IVAG2735 FAGUEIRO VILLEFORT . A2A2 . . . .
IVAG2342 FALANTE VILLEFORT . A2A2 . . . .
DTO5054 FANTÁSTICO DA BARRA AA A2A2 . . . .
FCGP679 FANTOCHE DA EMPARN . A2A2 . . . .
A337 FUNDADOR RF AA . AB KK AB CC
LKW223 GARI BOA LEMBRANÇA AA . BB . . .
A2731 GAVIÃO DA NOVA FLORESTA AA . AB KK AB .
JON130 GENUÍNO DA J NATAL AA A2A2 . . . .
IVAG3206 GIBA VILLEFORT . A2A2 . . . .
SAV105 GIBRALTAR TE DE SADERE AA . AB KK AB TC
SAVI94 GIM FIV DE SADERE AA . BB . . .
FCGP707 GIRASSOL DA EMPARN . A2A2 . . . .
A2664 GITANO A AA . BB KK BB .
FCGP719 GLADIADOR DA EMPARN . A2A2 . . . .
SAV104 GLOBO FIV DE SADERE AA . BB KK AB CC
FCGP715 GOLEIRO DA EMPARN . A2A2 . . . .
IVAG3205 GOLFO VILLEFORT . A2A2 . . . .
FCGP696 GORILA DA EMPARN . A2A2 . . . .
SAV103 GOTHAR FIV DE SADERE AA . BB KK BB CC
LKW219 GREGO BOA LEMBRANÇA AA A2A2 BB . . .
IHL178 GULOSO AB . AB . . .
5882 GURIRI TE TABOQUINHA BB . BB KK AB CC
5883 HÁBIL TE TABOQUINHA AB . BB KK BB CC
FCGP727 HADRON DA EMPARN . A2A2 . . . .
FNFA753 HAMAL NF AA A2A2 . . . .
FCGP746 HAMON DA EMPARN . A2A2 . . . .
FCGP747 HARMON DA EMPARN . A2A2 . . . .
FCGP729 HEBREU DA EMPARN . A2A2 . . . .
FCGP735 HEBRON DA EMPARN . A2A2 . . . .
SAV120 HELÍACO FIV SADERE AA . BB KK AB TC
FCGP748 HÉRCULES DA EMPARN . A2A2 . . . .
FCGP743 HERDEIRO DA EMPARN . A2A2 . . . .
FCGP752 HEREDITÁRIO DA EMPARN . A2A2 . . . .
GZF77 HERMES FIV DO GUGA BB A2A2 . . . .
TABO538 HETEU TE TABOQUINHA AA . BB KK AB CC
FNFA960 HIDRANTE FIV NF AA A2A2 . . . .
TABO618 HOMERO TE TABOQUINHA AA . BB KK . .
FCGP749 HONESTO DA EMPARN . A2A2 . . . .
A2804 HORIZONTE NF AA . BB KK BB .
FNFA878 HORTÊNCIO FIV NF AA A2A2 . . . .
A1443 HORTO A AA . AB KK AB CC
FCGP728 HORTO DA EMPARN . A2A2 . . . .
FENG96 HOTAN DO BRAVO AA A1A2 . . . .
FCGP741 HUGO DA EMPARN . A2A2 . . . .
HUM24 HUM SONHO ABADON AA A2A2 AA KK BB .
HUM51 HUM SONHO BALBECK AB . BB . . .
HUM34 HUM SONHO BARÃO AB . BB . . .
HUM38 HUM SONHO BARUC AA . AB . . .
TABO636 HUMAITÁ TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK AB CC
LKW243 HUMORISTA FIV AB A1A2 BB . . .
FCGP756 ÍDOLO DA EMPARN . A2A2 . . . .
A133 IMPERIAL JA AA . AB KK BB CC
ROS128 ÍNDEX DO ROSÁRIO AA . . KK AB .
ROS108 ÍNDIO TE DO ROSÁRIO AA . BB KK AB CC
FCGP761 ÍNDIO DA EMPARN . A2A2 . . . .
ROS116 INGLÊS TE DO ROSÁRIO AA . BB KK AB .
TABO727 INSTINTO TABOQUINHA AB . AB KK BB CC
OTPZ119 IRIL POI OT AA A2A2 BB . . .
TABO747 JABUTI TE TABOQUINHA AA . BB KK . .
A1449 JAGUNÇO A AA . AB KK AB .
RGD del toro    Nombre del toro
Marcadores Genéticos
KCS BCS LGB DGAT1 K232A PRL TG
(continua...)
68 DOCUMENTOS 250
MDVG6066 JANARI D AA . BB KK BB CC
TABO812 JEQUIÁ TE TABOQUINHA AA . BB KK AB CC
DTO5278 JOAZEIRO DA BARRA AA A1A2 . . . .
TABO785 JOIO TE TABOQUINHA AA . BB KK AB .
TABO818 JONAS TE TABOQUINHA AA . . KK AB .
9974 JÓQUEI TE JP AA . BB KK AB .
TABO866 LABRADOR TE TABOQUINHA AA A2A2 AB KK BB CC
FNFA2161 LAURINO FIV NF AA A2A2 . . . .
WEME313 LAZIO BOA FAMÍLIA BB A2A2 . . . .
WEME305 LEITEIRO BOA FAMÍLIA BB A2A2 . . . .
FNFA2156 LEVIANO FIV NF AA A2A2 . . . .
JUZZ73 LOBO DA JUZZ . A2A2 . . . .
MABI1096 MAAB AGUERRIDO FIV AA A2A2 . . . .
JFPA92 MAESTRO IBITURUNA AA . BB KK AB .
JFPA1248 MAGNO IBITURUNA AB A2A2 . . . .
FNFA2577 MANANCIAL NF AA A2A2 . . . .
JFPA1284 MANGANO IBITURUNA BB A1A2 . . . .
FNFA2547 MANSO FIV NF AA A2A2 . . . .
PEAC211 MARANHÃO TE PEAC AB . BB KK BB CC
IVAG4552 MARRONE VILLEFORT . A2A2 . . . .
JFT3864 MEXICANO JF . A2A2 . . . .
TABO1058 MIRADOR TE TABOQUINHA AA . BB KK BB CC
TABO1099 NAIROBI TABOQUINHA AA A2A2 AB KK BB CC
JFT2433 NÁPOLE TE JF BB A2A2 BB KK AA .
IVAG4829 NÁPOLE VILLEFORT . A2A2 . . . .
JFT2302 NAQUE TE JF AA . BB KK BB .
TABO1117 NAQUE TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK BB .
TAL5966 NATALINO DA TEOTÔNIO BB A2A2 BB . . .
MDVG6472 NECESSÁRIO D . A2A2 . . . .
JFT2349 NEHERU TE JF AA A2A2 . KK AB .
MAIA1306 NEÓFITO MAIA AB A2A2 . . . .
JFT2351 NEPAL TE JF AA A2A2 . . BB .
TABO1132 NEPAL TE TABOQUINHA AA . . KK BB .
IVAG4823 NERO VILLEFORT . A2A2 . . . .
JFPA1043 NICOLA IBITURUNA AA A2A2 . . . .
5791 NOBRE JF AA . BB KK AA CC
IVAG4836 NORTON VILLEFORT . A2A2 . . . .
LVPS98 NOTÁVEL DA NOVA FLORESTA AA . BB KK BB .
JFT2422 NOTÁVEL TE JF AA A2A2 BB KK BB .
TABO1301 OBUS TE TABOQUINHA AB A2A2 BB KK BB CC
TABO1345 OCRE TE TABOQUINHA AA . BB KK BB CC
TABO1231 ODRE TE TABOQUINHA AA . AB KK BB CC
TABO1364 ÓLEO TE TABOQUINHA AA A2A2 AB KK . TC
JFT3311 ÓPIO FIV JF . A2A2 . . . .
TABO1367 OPUS TE TABOQUINHA AA . AB KK BB CC
TABO1302 ORIENTE TE TABOQUINHA AB . BB KK BB CC
JFPA560 ÓRION IBITURUNA BB A2A2 . . . .
TABO1329 OROS TE TABOQUINHA AA . BB KK BB CC
MMMMA5873 OSASCO 4M AA . BB KK BB CC
TABO1272 OURIÇO TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK BB CC
ROS522 OURO TE DO ROSÁRIO AB . BB KK AA .
A1462 PACÍFICO A AB . AB KK BB CC
JFT3343 PAIOL FIV JF . A1A2 . . . .
LKW1008 PANAMÁ FIV BOA LEMBRANÇA . A2A2 . . . .
9754 PARAÍSO JF AA . AB KK BB .
TABO1406 PEQUI TE TABOQUINHA AA A2A2 AB KK BB CC
FNF5873 PLEBEU  NF AA A2A2 . KK AA .
TABO1467 PÓLO TE TABOQUINHA AA A2A2 . KK BB .
JUZZ110 PREFERIDO FIV DA JUZZ . A2A2 . . . .
IVAG5461 PRESIDENTE VILLEFORT . A2A2 . . . .
ROS206 PUPILO DO ROSÁRIO AA . . KK AB .
TABO1745 QUASAR TE TABOQUINHA . A1A2 . . . .
RGD del toro Nombre del Toro
Marcadores Genéticos




69Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche: Resultados de la Prueba de Progenie, 
del Archivo Zootécnico Nacional y del Núcleo MOET
(continuación...)
A1463 QUILATE A AA . BB KK AB TC
TABO1716 QUILATE TABOQUINHA AA . BB KK AB .
TABO1726 QUIMÃO TE TABOQUINHA AB A2A2 AB KK BB CC
TABO1678 QUINDIM TE TABOQUINHA AA . BB KK AB CC
TABO1608 QUIOTO TABOQUINHA AA . AB KK AA .
JAJ3652 QUITO FIV JA AA . AA . . .
TABO1776 RABI TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK AA .
5775 RADIAL TE AB . AB KK BB .
TABO1780 RADIAL TE TABOQUINHA AB . AB KK BB CC
JUZZ151 REFLEXO DA JUZZ . A2A2 . . . .
JFT2230 REINO TE JF AA . . KK AB .
TABO1836 REINO TE TABOQUINHA AA . AB KK AB .
TABO1835 REMANSO TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK AB CC
JFT2261 RUSSO TE JF . A2A2 . . . .
TABO2343 SALOIO TE TABOQUINHA AA A2A2 . . AB .
A5230 SAPUCAÍ JA AA . BB KK AB .
TABO2124 SENTIDO TABOQUINHA . A2A2 . . . .
TABO2122 SERENO TABOQUINHA AA A2A2 BB KK BB .
7866 SERIDÓ JA AB . BB KK BB CC
TABO2145 SINO TE TABOQUINHA AA . . KK . .
TABO2308 SULCO TE TABOQUINHA AA . AB . . .
TABO2333 SULFO TE TABOQUINHA . A2A2 . . . .
JCRK17 SUMAÚMA EURO FIV . A2A2 . . . .
CNS9789 TENENTE S . A2A2 . . . .
DTO5989 TREZNO DA BARRA AB A1A2 . . . .
A2633 TRIGUEIRO D AA . BB KK BB CC
TABO2510 TRONO TE TABOQUINHA AA A1A2 AB KK BB .
TABO2624 TUCO TE TABOQUINHA AA A2A2 BB KK AB .
TABO2567 TUISTE TE TABOQUINHA BB A2A2 AB . . .
TABO2547 TUTTI TABOQUINHA BB . . KK AA .
ROS342 UÍSQUE DO ROSÁRIO AA . BB KK AA .
JFPA255 ULANO IBITURUNA AA A2A2 . . . .
DTO6123 UMBRO DA BARRA AA A2A2 . . . .
CALG133 ÚMIDO CAL AB A2A2 BB KK BB .
JFPA222 URIEL IBITURUNA AA A2A2 BB . . .
EMGA983 URSO-A (TE) AA . AB KK AB .
A2656 URUGUAI-D AA . BB . . .
1389 URUTU AA . AB KK AB TC
MVB953 URUTU FIV DA VIC . A2A2 . . . .
5563 VAIDOSO JP AA . AB KK AB .
TABO2935 VALENTE TABOQUINHA AA . BB KA BB .
A2029 VALOR DA TEOTÔNIO AA . AA . . .
ROS614 VERNIZ TE DO ROSÁRIO AA . BB . . .
A2033 VIRTUAL DA TEOTÔNIO AA . AB KK AA TT
TABO3245 XAXIM FIV TABOQUINHA . A2A2 . . . .
RGD del toro    Nombre del toro
Marcadores Genéticos
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Tabla 8. Resultado de la evaluación genética de toros Guzerá para producción de leche en función del nivel de manejo de 
los rebaños, es decir, de la reacción al ambiente productivo.
Manejo bajo Manejo alto
ABAETÉ S CNS4995 SENSIBLE (-)
ALOPRADO D A2687 SENSIBLE (-)
BARBANTE JF 9940 ROBUSTO (=)
CABUL III S CNS5319 ROBUSTO (=)
CASSINO JF 9951 ROBUSTO (=)
CRAVO PEAC PEAC28 SENSIBLE (-)
CUBITO G.I DA ND 8301 SENSIBLE (-)
DEDAL TE DO ROSÁRIO ROS18 SENSIBLE (-)
DESENGASGO D A6134 ROBUSTO (=)
DEVOTO TE DO ROSÁRIO ROS34 SENSIBLE (+)
ÉDIPO DE ALAGOINHA A1437 SENSIBLE (-)
ESTILO DE ALAGOINHA A2389 SENSIBLE (-)
ÊXITO TE TABOQUINHA 5762 ROBUSTO (=)
FARO TE DA MORUMBI LDCV391 SENSIBLE (-)
GENTIL JA 7963 ROBUSTO (=)
GITANO DE ALAGOINHA A2664 SENSIBLE (-)
GURIRI TE TABOQUINHA 5882 SENSIBLE (-)
HÁBIL TE TABOQUINHA 5883 SENSIBLE (+)
HORTO DE ALAGOINHA A1443 SENSIBLE (+)
HUMAITÁ TE TABOQUINHA TABO636 ROBUSTO (=)
IMPERIAL JA A133 SENSIBLE (-)
IMPULSIVO DE ALAGOINHA A1447 ROBUSTO (=)
INSTINTO TE TABOQUINHA TABO727 SENSIBLE (+)
LABRADOR TABOQUINHA TABO866 ROBUSTO (=)
LAGO DE ALAGOINHA A6174 SENSIBLE (+)
MARABÁ S CNS6135 SENSIBLE (+)
MARANHÃO TE PEAC PEAC211 ROBUSTO (=)
NAIROBI TABOQUINHA TABO1099 SENSIBLE (-)
NAMBU JP 7655 ROBUSTO (=)
NAQUE TE TABOQUINHA TABO1117 SENSIBLE (-)
NAVEGANTE 9957 SENSIBLE (-)
NEHERU TE JF JFT2349 SENSIBLE (-)
NEPAL TE JF JFT2351 SENSIBLE (-)
NOBRE JF 5791 SENSIBLE (-)
NOTÁVEL TE JF JFT2422 ROBUSTO (=)
OBUS TE TABOQUINHA TABO1301 SENSIBLE (-)
ÓLEO TE TABOQUINHA TABO1364 SENSIBLE (-)
OPUS TE TABOQUINHA TABO1367 SENSIBLE (-)
ORIENTE TE TABOQUINHA TABO1302 SENSIBLE (-)
OSASCO 4M MMMMA5873 SENSIBLE (-)
PACÍFICO DE ALAGOINHA A1462 ROBUSTO (=)
PARAÍSO JF 9754 ROBUSTO (=)
PEQUI TE TABOQUINHA TABO1406 SENSIBLE (+)
PERSEU S 5800 ROBUSTO (=)
QUERO QUERO 9323 SENSIBLE (-)
QUIEVE TE TABOQUINHA TABO1597 SENSIBLE (-)
QUILATE DE ALAGOINHA A1463 SENSIBLE (-)
QUIMÃO TE TABOQUINHA TABO1726 ROBUSTO (=)
REMANSO TE TABOQUINHA TABO1835 SENSIBLE (-)
RUSSO TE JF JFT2261 ROBUSTO (=)
SALOIO TE TABOQUINHA TABO2343 ROBUSTO (=)
SERIDÓ JA 7866 SENSIBLE (-)
SULFO TE TABOQUINHA TABO2333 SENSIBLE (-)
TRIGUEIRO D A2633 SENSIBLE (-)
URUTU 1389 SENSIBLE (-)
VAIDOSO JP 5563 SENSIBLE (+)
RGD del toro Reacción**Gradiente ambiental*Nombre del toro
*Gradiente ambiental: clasificación del nivel o estándar de manejo.
**Reacción: sensible (-): animal con progenie menos exigente en condiciones de manejo, es decir, capaz de producir conforme su DEP en condiciones 
simple de manejo (manejo bajo); sensible  (+): animal con progenie más exigente en condiciones de manejo, es decir, capaz de producir conforme su DEP 
en condiciones refinadas de manejo (manejo alto); robusto (=): animal con progenie capaz de producir conforme su DEP en cualquier condición de manejo 
(manejo bajo + manejo alto).
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91Programa Nacional de Mejoramiento de Guzerá para Leche: Resultados de la Prueba de Progenie, 
del Archivo Zootécnico Nacional y del Núcleo MOET
Tabla 11. Haciendas colaboradoras de Ganado Puro.
(continúa...)
Rebaño/Propiedad Creador/Propietario Ciudad Estado Correo electrónico
2 Meninas Fernando Ferreira Carvalho Governador Valadares MG
Aconchego Jose Roberto Salgado Felixlândia MG
AGS Anselmo Guedes Silva Teófilo Otoni MG agsmoto@oi.com.br
Água Verde Alexandre Gontijo Guerra Palmácia CE
Araras Ana Luíza da Costa Cruz Borges Luziânia GO
Areas Quatro Meninas Agropecuária Ltda. Cantagalo RJ
Barra da Cruz Alexandre de Medeiros Wanderley Angicos RN
Barra do Peixe Branco Diomario Teixeira Oliveira Frei Inocêncio MG
Barra do Pirapetinga Igor Abras Rodrigues Piranga MG guzeraportofirme@gmail.com
Barro Preto Sérgio Augusto Teixeira Ipiaú BA teixeirasergioaugusto@gmail.com
Bebe Água Tomaz Acácio da Costa Soares Lassance MG
Bela Vista Walter Santana Arantes Capim Branco MG
Belém Renaldo Barreto dos Santos Esplanada BA renaldobs@uol.com.br
Boa Esperança Djanir Baquero de Souza Leopoldina MG guzeratimoneiro@hotmail.com
Boa Esperança Luis Evandro Aguiar Veríssimo MG
Boa Esperança Wilson Lemos de Moraes Junior Silva Jardim RJ
Boa Família Wemerson Amaro Coura Muriaé MG contato@guzeradeboafamilia.com
Bom Sucesso Julio Mendonça Mundim Paracatu MG
Cajazeiras Marco Andre Queiroz Barral Santo Estevão BA
Calciolândia Gabriel Donato de Andrade Arcos MG
Camarão Joel Magno dos Santos Florestal MG jrenatosantos16@yahoo.com
Canaã Allyrio Jordão de Abreu Cantagalo RJ
Canaã Denise de Abreu Ribeiro &   Out. Cond. Cantagalo RJ
Canoas Antonio P. Salvo  &  Out. Cond. Curvelo MG
Canoas Seleção Guzerá Agropecuária Ltda. Curvelo MG
Canto Dos Sonhos Marilac Jaqueline da Silva Bom Despacho MG cantodossonhos@yahoo.com.br
Caracol Almir Mendes de Carvalho Neto Itapetinga BA
Carnaúba Manoel Dantas Vilar Filho Taperoá PB
Chácara Oliveira Lúcio Dias de Oliveira & Out. Cond. Alexânia GO
Cinco Barras Walter Rocha Pereira Laje do Muriaé RJ walterrpereira@hotmail.com 
Cisne e Salobo Walter Francisco de Moura Morada Nova de Minas MG
Colorado Mateus Ferraz Souza Bom Jesus do Tocantins PA
Curral da Serra Itabajara Potengy de Mello Nova Friburgo RJ
Curral de Cima Carlos Fernando Villar Coutinho Igreja Nova AL
Curralinho Agroville - Agric. e Empreend. Ltda. Morada Nova de Minas MG denilson@villefort.com.br
Curralinho Ivagro Agropecuária Ltda. Morada Nova de Minas MG denilson@villefort.com.br
Curralinho Virgilio Villefort Martins Morada Nova de Minas MG denilson@villefort.com.br
Da Barra Roberto Neszlinger Nazário GO
Daniel e Flavia Mata Negra Agropast. Partic .Ltda. Várzea Grande MT
Deus Dara Jose da Costa Falcão Baixa Grande BA
Do Carmo Juliana Pistore Ragazzi Ituverava SP
Do Pinheiro Paulo Roberto Menicucci Ibituruna MG guzeraibituruna@yahoo.com.br
Do Rosário Hércules Antonio M. do Rosário Carlos Chagas MG fazendadorosario@autlook.com
Dona Vera Arisalvo Costa Campos Filho Itapetinga BA arisalvo@ig.com.br
Douradinho Jorge Luiz Caixeta da Cunha Uberlândia MG
Encarnação Eduardo Abreu Rodrigues Santarém Novo PA
Encarnação Luiz Guilherme Soares Rodrigues Santarém Novo PA
Estabelecimento Agrícola de Italva Emater - Rio Italva RJ riogenetica@agricultura.rj.gov.br
Estação Exp. Cruzeiro do Mocó Empr. Baiana Des. Agric. - EBDA Feira de Santana BA
Estação Experimental de Alagoinha Emp. Est. Pesq. Agrop. Paraíba - EMEPA Alagoinha PB emepa@emepa.org.br
Estação Experimental de Itaberaba Empr. Baiana Des. Agric. - EBDA Itaberaba BA
Estância Esperança Francisco H. Capparelli Virgílio Uberlândia MG
Estância Kankrej Jose Marinho Peres São Pedro Dos Ferros MG
Estância Nova Recreio Antonio P.P. Amarante Neto & Out. Cond. Ortigueira PR
Europa Marcelo Militão Abrantes Carlos Chagas MG militao@grupometa.med.br 
Faz. Escola Alexandre Barbosa Sociedade Educ. Uberabense Uberaba MG marcelolack@gmail.com
Felipe Camarão Emp. Pesq. Agr. R. Gde. Norte - EMPARN S. Gonçalo do Amarante RN guilhermeemparn@hotmail.com
Fiel Antonio Abílio Marques Cordero Uberaba MG
Fortaleza Moacyr Resende Rio Pomba MG
Fundão Boa Lembrança Marcelo Garcia Lack  &    Out. Cond. Carmo RJ marcelolack@gmail.com
Garcia Faz. Garcia Ltda. Magé RJ
Gentilândia G & F Maricultura Ltda. Quixadá CE
Gontijo Antonio Ferreira Sobrinho Bom Despacho MG
Graúna Fernando Luiz Gonçalves Bezerra São José de Mipibu RN
Guarita Omar Resende Peres Filho Rio Das Flores RJ
Harmonia Fernando Antonio Moreira Calaes Bom Despacho MG
Ibipora Walter Henrique Zancaner Guararapes SP
Ilha do Lobo Jair Ortiz Alterosa MG
Ilha Funda Agostinho Alcântara de Aguiar Alpercata MG
Independência Paula Anastácia Gallo Colatina ES
Indiana Jose Mauricio de Figueiredo Patrocínio MG
Ipeal - Cruz das Almas Empr. Bras. Pesq. Agropec. - Embrapa Cruz das Almas BA
Itapinoa Amaro Vaz Governador Valadares MG
Itapinoa Leolino Pimenta Ribeiro Jr Cond Governador Valadares MG
Jacobina Rodrigo Diniz de Mello S. Gonçalo do Amarante RN
Juca Rodrigo Coutinho Madruga Lagoa Dos Velhos RN
Lageado Roberto Martins Franco Sales Oliveira SP
Lagedão Altamirano Pereira da Rocha S. Antônio Jacinto MG
Lagoinha Byron Fonseca Ladeira Caetanópolis MG
Lapa Dalton Moreira Canabrava Filho Curvelo MG
Lua Nova Benicio Cunha Cavalcanti Lagedinho BA
Maçaranduba de Cima Francisco Assis da Camara F. Melo S. Gonçalo do Amarante RN
Maquine Antônio Márcio Gomes Jardim Florestal MG
Mara Lúcia Alfredo Fonseca Marquez Júnior Uberlândia MG
Monjolinho Severo de Araujo Dias Alfenas MG
Morada Dos Ventos Rubem Sergio Santos de Oliveira Alagoinhas BA
Mutum Leo Machado Ferreira Alexânia GO




Colaboradores activos de la Prueba de Pregenie (ofrecen vientres).
Rebaño/Propiedad Creador/Propietario Ciudad Estado Correo electrónico
Nossa Senhora Aparecida Gilson Carlos Bargieri Caçapava SP
Nossa Senhora Das Graças Jose Maria Couto Sampaio Riachão do Jacuípe BA
Nova Era Carlos Oscar Niemeyer M. Silveira Rio Novo MG
Nova Floresta Luiz Vitor C. Pereira de Souza Estrela Dalva MG
Nunes Reginaldo Jose Da Silva Conceição Das Alagoas MG
Olho D'água Jose Otavio Maia de Vasconcelos Catolé do Rocha PB
Olhos D'água João de Azevedo Cavalcanti Neto Lajedinho BA
Paiol Euler Fernandes Junior Frei Inocêncio MG
Palestina Palestina Agropast. Ltda. Unaí MG
Passagem Funda Roosevelt Jose Meira Garcia Taipu RN
Pedras de Maria Pedras Do Reino Com. Agropec. Ltda. Pedras De Maria da Cruz MG
Perfeita União Aldo / Ângelo Frederico Tonetto - Cond. Pirajuí SP
Poção Leandro Botelho Neiva Paracatu MG
Pontal Claudio Severino Lara Baldim MG
Queimada de Baixo Woden Coutinho Madruga Lagoa Dos Velhos RN
Rancho Cayama Francisco Jose A. Maia Costa Campo Grande MS
Rancho Colatina Emerson Soares Junior Nova Venécia ES
Recaída Paulo Xavier Trindade Monte Alegre RN
Recanto do Sol Ronaldo Costa da Silva Paracatu MG
Recreio Mila de Carvalho L. e Campos São Jose de Ubá RJ
Resplendor Perly Dorneles De Oliveira Cacaulândia RO
Retiro Mr. James Bilfford James Crawford Curvelo MG
Reunidas Minas Gerais S/A Alberto Carlos de Freitas Ramos Cordisburgo MG
Riacho do Ponteio Pedro Bittencourt Ferraz Vitória da Conquista BA
Rio Grande Marcelo Palmerio Prata MG
S. J. Tadeu do Chapadão Amilcar Farid Yamin Porto Feliz SP
Saco Inst. Agronômico Pernambuco - IPA Serra Talhada PE
Salto e Ponte Paulo Cesar Carneiro Árabe Prata MG
Samuara Walter Guimarães Pinto Jaboticatubas MG
Santa Albertina Antonio Paulo Abate Campo Florido MG
Santa Cecília Ana Claudia Mendes Souza Uberaba MG
Santa Clara Egas Adjuto Botelho São Felix do Xingu PA
Santa Maria André Malzoni Langhi Matão SP andre.langhi@hhemo.com.br
Santa Maria Fernando Maximiliano Neto Belmiro Braga MG
Santa Maria Mario Ermírio de Moraes Água Boa MG
Santa Paula Lucio Carlos Gonçalves Curvelo MG
Santa Terezinha Frederico Crispe Bamberg Carlos Chagas MG
Santa Terezinha Lucas Caldas Neto Felixlândia MG
Santa Vitoria Maria Victoria Bolivar Gomes Curvelo MG
Santana Gustavo Alves de Faria Muriaé MG fariavet@yahoo.com.br
Santana II Vitor Cesar Caldas Machado Uberaba MG
Santo Amaro Caio Pimenta Junqueira São Sebastião do Paraíso MG
Santo Antônio Heloiza Tinoco de Paula Itaperuna RJ
Santo Antônio João Natal Cerqueira Contagem MG
Santo Antônio Jose Eduardo Jorge Barbosa Ituverava SP
Santo Antônio Marcos Corteletti Serra ES
Santo Antônio Renato Franco Sales de Oliveira SP
São Bernardo Mario Wilson Nou Falcão Feira de Santana BA
São Caetano José Renato Chiari Morrinhos GO
São Cristovão Cristovão José Rabelo Eugenópolis MG
São Domingos Silvio E. Gadelha Simas Procópio Serra Caiada RN
São Francisco Paulo Cézar Gallo Colatina ES
São Francisco de Assis Francisco Roriz Verissimo Pancas ES
São José Gilson Carlos Bargieri Uberaba MG
São Jose do Bomirar Jose de Vasconcellos e Silva Chiador MG
Sao Judas Tadeu Amilcar Farid Yamin Porto Feliz SP
São Luiz Alcebíades Paes Garcia Piraí RJ
São Luiz Francisco Jose Araujo Lutterbach Carmo RJ
São Luiz Luiz Alves de Castro S.Antônio do Descoberto GO
São Sebastião Carlos F. Fontenelle Dumans & Out - Cond. Baixo Guandu ES contato@guzeranf.com.br
Serra Negra Carlos Magno C. Brandão  & Out - Cond. Santana do Riacho MG guzeracipo@terra.com.br
Serraria Sávio Suisso Tinoco Natividade RJ
Serrinha/Calciolandia Gabriel Donato de Andrade Betim MG
Sitio Beija Flor Zootécnica Tropical   Ltda. Uberaba MG
Sitio Das Lages Richard Wagner A. Freitas Santos Datas MG
Sitio Miranda Paulo César Miranda Faria Júnior Fernandes Tourinho MG
Sitio Nossa Senhora Aparecida Milton Okano Ituverava SP
Sítio Rio Negro Rio Negro Agropecuária Ltda. Uberaba MG
Sitio Santa Helena Sávio Costa Gonçalves Poço Fundo MG saderesav@gmail.com
Sumaúma João Cruz Reis Filho Miradouro MG
Taboquinha Sinval M. de Melo Itambacuri MG guzerataboquinha@terra.com.br
Tapera Cajazeiras Frutos Trop. Belém S/A - Frutibem Conceição da Feira BA
Teimosa Jose Armando Nogueira Diógenes Jaguaribe CE
Teotônio Teotônio Agropecuária Ltda. Quixeramobim CE
Terra Nova Marco Aurélio Grillo de Brito Duas Barras RJ
Terra Nova Rodrigo Pinto Canabrava Bocaiúva MG
Tibuna Paola Gazzinelli Novo Cruzeiro MG
Três Colinas Bruno Knoop C. Nobre de Campos Aparecida SP
Três Marias Carlos Fernando M. L. Filho & Out - Cond. Linhares ES
Turmalina Elysio Jose Ferreira Frei Inocêncio MG
Ubaia Henderson Magalhães Abreu Touros RN
Umari Ubiratan Souto Botelho Banabuiu CE
Urtigão Sergio Castelani Marília SP
Uruguay Vânia Maldini Penna Corinto MG vaniapenna@gmail.com
Varginha Forquilha Marcos Valadares M. Diniz Curvelo MG
Várzea Manoel Gonçalves Pereira Felixlândia MG
Ygarapés José Transfiguração Figueiredo & Out - Cond. Jampruca MG guzerajf@hotmail.com
Zebuína Geraldo Franca Silvany São Miguel Das Matas BA
Zootecnia Fund. E. D. C. Agrarias - FUNDAGRI Uberaba MG
(continua...)
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Tabla 12 . Haciendas colaboradoras de Ganado Mestizo (todos activos).
(continúa...)
Rebaño/Propiedad Creador/Propietario Ciudad Estado Correo electrónico
Agropecuária Cappa Francisco Humberto Cappareli Virgílio Uberlândia MG
Água Limpa Alexandre José Ferreira Vieiras MG
Alvorada José Carlos Loreto de Oliveira Itaperuna RJ
Amaralina Anderson Luiz Andrade Amaral Itapé BA
Aparecida Celso Bittencourt Teixeira Barra de São Francisco ES
Barra Alegre Manoel Teodoro P. de Carvalho Muriaé MG
Beija Flor Anedina Maria Pardim Carlos Chagas MG
Beija Flor Ildeu Leite Moreira Engenheiro Caldas MG
Beirador Paulo Teixeira Ecoporanga ES
Bela  Vista Edilceu Reis Costa Medeiros Neto BA
Bela Vista Sérgio Paula Gonçalves Durandé MG
Bela Vista & Califórnia José Geraldo O. Miranda Carlos Chagas MG
Boa Esperança Everton Benedicto Poyes Miracema RJ
Boa Esperança Lorena Nogueira Silva Laje do Muriaé RJ
Boa Esperança Neide Stephano Guedes Nogueira Laje do Muriaé RJ
Boa Esperança Rommel da Silva Batalha Faria Lemos MG
Boa Sorte Rui da Silva Verneque Pocrane MG ruiverneque@gmail.com
Bom Jardim Ernando de Oliveira Cidrine Barão de  Monte Alto MG aparecidaeoc@gmail.com
Bom Jesus Leonardo Rezende Figueredo Bom Jesus do Itabapoana RJ
Bom Retiro Cláudio Lopes da Silva Teófilo Otoni MG
Bom Sucesso Hélio Martins de Arújo Rio Pomba MG helio.bomjardim3@gmail.com
Cachoeira Alegre Rogério Figueira Zini Dores Rio Preto ES
Cachoeira Comprida Djalma de Sá Oliveira Filho Ecoporanga ES washingtongerker@hotmail.com
Cachoeira do Cedro José da Rocha Amim Miracema RJ 
Califórnia Alzemar Pereira da Silva Carlos Chagas MG
Campo Experimental Santa Mônica Embrapa Gado de Leite Valença RJ jose.landeiro@embrapa.br
Cantagalo Lúcio Alves Pereira Jampruca MG
Capão da Imbira João Edigar Leite Itutinga MG
Casa Nova Luiz Carlos Portal Costa Itaperuna RJ portal.costa@bol.com.br
Chácara Jose Augusto Arquetti Furlani Barão de  Monte Alto MG
Convento José Maurício de Oliveira Ubá MG
Coqueiro Rivelino Lima Garcia Natividade RJ
Córrego do Bugre Cristiano de Oliveira Poncio Aimorés MG
Córrego do Traíra Wellington Luiz Teixeira Governador Valadares MG
Cutia Elizabete Nogueira Carlos Chagas MG fazendacutia@hotmail.com
Da Fidelidade Luiz Carlos da Silva Raul Soares MG
Da Mata Jacques James Ronacher Passos Nanuque MG
Do Pontão Célio Candido da Silva Barão de  Monte Alto MG
Do Porto Getulio de Lima Leal Bom Jesus do Galho MG
Do Sul Odilon Paiva Carvalho Barão de  Monte Alto MG odiloncarvalho@oi.com.br
Dourada Ângelo André Bosi Barra de São Francisco ES
Gertrudes José Onofre Rodrigues Vieiras MG
Granja São Domingos Menelick Bodervan Bastos Dores Rio Preto ES
IFF Campus Bom Jesus do Itabapoana Instituto Federal Fluminense Bom Jesus do Itabapoana RJ
Independência Luiz Fernando Meirelles Barbosa Leopoldina MG
Invejada Márcio da Silva Carvalho Barão de  Monte Alto MG
Lagoa Grande Edinaldo Martins da Silva Medeiros Neto BA
Lajedinho Agesandro da Costa Pereira Filho Ataléia BA
Lambari Alegre Eron José dos Santos Carvalho Miradouro MG eron.jose@sancar.com.br
Laranjeiras Alejandro Vargas Velásquez Uberaba MG alejandrovavel@hotmail.com
Limeira José Carlos Nunes de Oliveira Durandé MG
Limoeiro Pedro Ivo dos Santos Ourique Figueiredo Rosal MG
Lua Nova Vanderlei Silva Lessa Itamaraju BA vanderlei.lessa@gmail.com
Manacá Luiz Gabriel Pinheiro Fernandes São Fidélis RJ
Mangueira Pedro Novaes Mutum MG
Mara Lúcia Alfredo Fonseca Marquez Uberlândia MG
Meia Légua Wanderley José de Oliveira Ipanema RJ
Miguéis & Mendonça André Luiz de Melo Toreta Muriaé MG
Monte Alegre Miguel Eugênio Monteiro de Barros Rosário da Limeira MG
Monte Verde  Alice Ferreira Carrasco Cambuci MG
Novo Horizonte Conrado Dias Corsi Poço Fundo MG conradocorsi88@gmail.com
Novo México/Mangalô/Maravilha Luiz Fernando A. Da Silva Carlos Chagas MG
Pampulha Ângela Nogueira Calcagno Carlos Chagas MG ranieri_calcagno@hotmail.com
Papuda Luiz Gonzaga Santos Ataléia RJ lgsantos22@hotmail.com
Paraíba José Geraldo Ferreira Baptista Carlos Chagas MG gerinha-ferreira@hotmail.com
Pedra Dourada Carlos Alberto Andrade Amaral Itamaraju BA
Planalto João Pereira da Silva Carlos Chagas MG celsodeoliveira@hotmail.com
Ponte Alta José Roseira Vargas Neto da Fônseca Bom Jesus do Itabapoana RJ
Recanto da Boa Vista Ricardo Duarte Ribeiro Barão de  Monte Alto MG
Recreio Álvaro Gomes Moreira Jucuruçu BA fazendacachoeiradouro@hotmail.com
Recreio e Pedra Arthur Pinto Gabeto Laje do Muriaé RJ
Retiro Leonardo Teles  Diniz Iguatama MG lt.diniz@uol.com.br
Reunidas Estrela do Oriente Idalina da Rocha Nonato Vereda BA
Reunidas Monte Líbano Nacib S. A. Habib Mutum MG
Revolta & Santa Fé Claudia Langnier Scherr Carlos Chagas MG
Rio Novo Cleitomar Santana dos Santos Miracema ES
Rio Preto Jorcimar Otávio de Assis Água Doce do Norte ES
Rosal Paulo César da Silva Pereira Laje do Muriaé RJ
Sabiá Adalberto da Rocha Nonato Teófilo Otoni MG
Santa Inês Guilherme Ribeiro de Camargo Miracema RJ
Santa Maria João Vidal de Moraes Pocrane MG jvidalmoraes@hotmail.com
Santa Maria José Bento da Silva Raul Soares MG
Santa Maria Paulo Bittencourt Teixeira Vila Pavão ES paulobitencourtteixeira@gmail.com
Santa Maria Sebastião Lopes de Faria Filho Raul Soares MG
Santa Rita Aluízio Lindemberg Thomé Faria Lemos MG izothome@gmail.com
Santa Rita Marlene A. de Moraes Junqueira Volta Grande MG sindvoga@hotmail.com




Rebaño/Propiedad Creador/Propietario Ciudad Estado Correo electrónico
Santa Terezinha Carlisom Costa de Souza Paraíba do Sul RJ
Santa Terezinha Sérgio Barbiere Biscotto Tarumirim MG
Santo Antônio Mery Henrique Ribeiro Fernandes Linhares ES mery-fernandes@hotmail.com
São Geraldo Manoel A. Magalhães Taparuba MG daysicapil@hotmail.com
São João da Cruz José Renato Severo Correia Italva RJ
São José do Paraíso José Eduardo Coelho B. Junqueira Ferraz Leopoldina MG
São Romão Marcílio Fialho da Silva Santo Antônio de Pádua RJ
São Sebastião Cláudio José Magalhães Baptista Durandé MG
São Sebastião Fábio Maciel de Carvalho Varre-Sai RJ
São Sebastião José Alvim Godinho Spinola Durandé MG
São Sebastião Vinício Araújo Nascimento Quirinópolis GO
São Vicente  Rogério Côrtes Ventura Itaperuna RJ
São Vicente da Estrela José Evangelista Raspante Raul Soares MG
Sítio Da Laje Adib José Abrahão Neto Guarará MG  
Sitio do Engenho Sérgio Murilo Teixeira Ibituruna MG sergioteixeira1969@hotmail.com
Sítio Maomé Emerson Elias Pontes Mantena MG
Sítio Saudade Ricardo Reis Junqueira Leopoldina MG
Sítio Santa Cecília Vicente de Paula Machado Senador Cortes MG
Sítio São João João Vitor Cerqueira Durandé MG
Sítio Valão Sérgio Machado Mar de Espanha MG
Sobrasil Rosa Maria Almeida de Resende Miraí MG
Soledade Cristal Maurício de Abreu Lima Campos Miradouro MG raphaelbcampos@yahoo.com.br
Todos os Santos Genegelnisone Partelle Vila Pavão ES
Vereda Adalberto da Rocha Nonato Vereda BA
Vista Alegre Romero Tadeu da Silva Batalha Faria Lemos MG
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Tabla 13. Batería de toros de la Prueba de Progenie de la raza Guzerá.
(continúa...)
Registro Nombre Batería Central Registro Nombre Batería Central
9940 BARBANTE JF 1ª TABO 1345 OCRE TE TABO 8ª
A1437 ÉDIPO A 1ª TABO 1367 OPUS TE TABO 8ª
A2389 ESTILO A 1ª TABO 1406 PEQUI TE TABO 8ª CRV
A337 FUNDADOR TE RF 1ª TABO 1467 PÓLO TE TABO 8ª
A2664 GITANO A 1ª ROS 206 PUPILO ROS 8ª
A133 IMPERIAL JA 1ª JFT 2230 REINO TE JF 8ª
9974 JÓQUEI TE JP 1ª
A2633 TRIGUEIRO D 1ª JFT 2488 ATLAS TE JF 9ª CRV
JFT 2433 NÁPOLE TE JF 9ª CRV
A6104 ALMA DE GATO D 2ª JFT 2302 NAQUE TE JF 9ª
A6120 CABO DE GUERRA D 2ª JFT 2367 NASSAU TE JF 9ª
A951 CABUL II S 2ª JFT 2351 NEPAL TE JF 9ª ALTA
A6119 CAPITÃO-MOR D 2ª JFT 2325 NÔMADE TE JF 9ª
A2804 HORIZONTE NF 2ª JFT 2422 NOTÁVEL TE JF 9ª ALTA
A1443 HORTO A 2ª TABO 1716 QUILATE TABO 9ª
A1449 JAGUNÇO A 2ª TABO 1776 RABI TE TABO 9ª CRV
5769 LEITEIRO JP 2ª ROS 342 UÍSQUE ROS 9ª
A5230 SAPUCAÍ JA 2ª
JFT 2452 ADONAI TE JF 10ª CRI
A6134 DESENGASGO D 3ª UNIU 52 AGHA KHAN FIV 10ª
5762 ÊXITO TE 3ª JFPA 20 ALINHADO TE IBITURUNA 10ª SEMEX
5791 NOBRE JF 3ª HUM 24 HUM SONHO ABADON 10ª ALTA
9754 PARAÍSO JF 3ª JFPA 92 MAESTRO IBITURUNA 10ª SEMEX
5775 RADIAL TE 3ª ROS 522 OURO TE ROS 10ª
A2033 VIRTUAL TEOTÔNIO 3ª CALG 133 ÚMIDO CAL 10ª ALTA
4790 CAIRO JP 4ª CNS 7275 BAÇÃO S 11ª
A2731 GAVIÃO N.FLOR. 4ª ROS 780 DICK FIV ROS 11ª
5883 HÁBIL TE TABO 4ª LKW 223 GARI B.LEMB. 11ª
A1447 IMPULSIVO A 4ª SAV 94 GIM FIV SADERE 11ª
MMMM A5873 OSASCO 4M 4ª LKW 243 HUMORISTA FIV 11ª
A2621 SACADO D 4ª OTPZ 119 IRIL POI OT 11ª
JAJ 3652 QUITO FIV JA 11ª
PEAC 22 CIGANO PEAC 5ª TABO 2122 SERENO TABO 11ª
ROS 34 DEVOTO TE ROS 5ª TABO 2510 TRONO TE TABO 11ª CRV
TABO 636 HUMAITÁ TE TABO 5ª TABO 2624 TUCO TE TABO 11ª CRI
TABO 727 INSTINTO TE TABO 5ª TABO 2567 TUISTE TE TABO 11ª ABS
TABO 747 JABUTI TE TABO 5ª TABO 2935 VALENTE TABO 11ª
TABO 812 JEQUIÁ TE TABO 5ª ROS 614 VERNIZ TE ROS 11ª
TABO 866 LABRADOR TABO 5ª
A1462 PACÍFICO A 5ª JFPA 184 BOIEIRO IBITURUNA 12ª ALTA
FNF 5873 PLEBEU NF 5ª JFT 3045 CAIO FIV JF 12ª
A1463 QUILATE A 5ª JFT 3094 CÁLICE FIV JF 12ª CRV
JCGU 50 DENIS CAMARÃO 12ª
ROS 116 INGLÊS TE ROS 6ª FCGP 604 DÓLAR TE EMPARN 12ª
MDVG 6066 JANARI D 6ª LKW 219 GREGO B.LEMB. 12ª ALTA
LVPS 59 JOÁ N.FLOR. 6ª IHL 178 GULOSO 12ª ALTA
PEAC 211 MARANHÃO TE PEAC 6ª HUM 51 HUM SONHO BALBECK 12ª
TABO 1058 MIRADOR TE TABO 6ª HUM 34 HUM SONHO BARÃO 12ª
TABO 1117 NAQUE TE TABO 6ª ALTA HUM 38 HUM SONHO BARUC 12ª SEMEX
LVPS 98 NOTÁVEL N.FLOR. 6ª TAL 5966 NATALINO TEOTÔNIO 12ª
JFT 2049 PSIU JF 6ª JFPA 222 URIEL IBITURUNA 12ª CRV
CIPO 41 CASSINO CIPÓ 7ª JFT 3102 CABO FIV JF 13ª  
TABO 1231 ODRE TE TABO 7ª JFT 3157 CAIM JF 13ª CRV
TABO 1302 ORIENTE TE TABO 7ª UNIU 236 CAIRO 13ª ABS
TABO 1329 OROS TE TABO 7ª IVAG 2053 ESMINGO VILLEFORT 13ª
TABO 1272 OURIÇO TE TABO 7ª ALTA IVAG 2269 EXBAIANO VILLEFORT 13ª
CNS 8034 FERIDO S 13ª
HANC 311 CORSÁRIO DA VEREDA 8ª FNF A 960 HIDRANTE FIV NF 13ª ALTA
ROS 128 INDEX ROS 8ª LKW 319 IPÊ FIV B.LEMB. 13ª CRV




Registro Nombre Batería Central Registro Nombre Batería Central
JFPA 465 CAMBUCI IBITURUNA 14ª CRV DTOO 70 BALIFAX FIV PEIXE BRANCO 17ª
AVPG 124 CID 4 MENINOS 14ª CRV METG 44 BEMENTHAL FIV DA META 17ª ALTA
JCGU 237 ESCOLHIDO FIV CAMARÃO 14ª CRV METG 77 BIZANTINO FIV DA META 17ª ALTA
UNIU 439 ESCOTEIRO FIV UNIUBE 14ª ALTA JUZZ 73 LOBO DA JUZZ 17ª SEMEX
IVAG 2818 FABULOSO VILLEFORT 14ª FNF A 2547 MANSO FIV NF 17ª
FNF A 753 HAMAL NF 14ª ALTA JFPA 1018 NATAN IBITURUNA 17ª SEMEX
JAJ 4196 MONTENEGRO FIV JA 14ª JFPA 1043 NICOLA IBITURUNA 17ª ALTA
JFT 3253 OÁSIS FIV JF 14ª CRV JFPA 1023 NOBRE IBITURUNA 17ª ALTA
JFT 3311 ÓPIO FIV JF 14ª SEMEX IVAG 4836 NORTON VILLEFORT 17ª
MAPZ 382 PACTO FIV SANTA CECÍLIA 14ª GCIK 29 OREGON DC TE 17ª ABS
TABO 3245 XAXIM FIV TABO 14ª
METG 92 DIVIDENDO FIV DA META 18ª ALTA
TABO 3689 ATIVO FIV TABO 15ª ABS GZF 77 HERMES FIV DO GUGA 18ª ALTA
AVPG 241 DÓLAR 4 MENINOS 15ª CRV JFT 3738 NABIH FIV JF 18ª  SELECT
AVPG 322 DRAKAR 4 MENINOS 15ª IVAG 4829 NÁPOLE VILLEFORT 18ª
AVPG 325 EGEU 4 MENINOS 15ª CRV IVAG 4823 NERO VILLEFORT 18ª
 IVAG 2735 FAGUEIRO VILLEFORT 15ª CNS 9315 PALETO S 18ª
IVAG 2342 FALANTE VILLEFORT 15ª CNS 9524 PAPADO II S 18ª
FCGP 679 FANTOCHE EMPARN 15ª JFT 3653 REN JF 18ª
IVAG 3206 GIBA VILLEFORT 15ª MAPZ 606 VACÍNIO FIV SANTA CECÍLIA 18ª
 IVAG 3205 GOLFO VILLEFORT 15ª
FCGP 729 HEBREU EMPARN 15ª JFPA 1136 AMON IBITURUNA 19ª
HUM 314 HUM SONHO FALATÓRIO 15ª JFPA 1182 AQUILES IBITURUNA 19ª
HUM 320 HUM SONHO FOSCO 15ª UNIU 1152 IMPLACÁVEL FIV UNIUBE 19ª
JFPA 691 PATRUS IBITURUNA 15ª CRV UNIU 1216 JEQUIÉ FIV UNIUBE 19ª
LKW 1026 PAYSANDU FIV B.LEMB. 19ª ABS
TABO 3711 ABU FIV TABO 16ª ABS JUZZ 110 PREFERIDO FIV DA JUZZ 19ª GENEX
TABO 3714 ACAJU FIV TABO 16ª CRV IVAG 5461 PRESIDENTE VILLEFORT 19ª
TABO 3835 BICUDO FIV TABO 16ª JUZZ 151 REFLEXO DA JUZZ 19ª ALTA
METG 18 BLINDADO FIV DA META 16ª ALTA
METG 83 BLOG FIV DA META 16ª ALTA JFPA 1174 ABARÉ IBITURUNA 20ª
AVPG 407 ÉDIPO 4 MENINOS 16ª ALTA JFT 3809 ÁRABE JF 20ª GENEX
AVPG 405 ENCANTO 4 MENINOS 16ª JFPA 1248 MAGNO IBITURUNA 20ª ALTA
JFT 3456 ESQUADRÃO II JF 16ª CRV JFT 3864 MEXICANO JF 20ª ABS
IVAG 4552 MARRONE VILLEFORT 16ª LKW 1008 PANAMÁ FIV B.LEMB. 20ª CRV
JCGU 467 TUAREG II FIV CAMARÃO 16ª JUZZ 136 PENSAMENTO FIV DA JUZZ 20ª ABS
LKW 1115 REI FIV B.LEMB. 20ª COGENT
DTOO 65 ASCRI FIV PEIXE BRANCO 17ª LKW 1220 SINGELO B.LEMB. 20ª ABS
METG 40 BACHAREL FIV DA META 17ª ALTA JUZZ 179 TROPEÇO DA JUZZ 20ª ABS
METG 66 BALANCETE FIV DA META 17ª ALTA
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Información general sobre el Programa de Mejoramiento de Guzerá
Presidentes de CBMG²
 Bernhard Winkler (1992-1994)
 Eduardo Almeida (1994-1996)
 Bernhard Winkler (1996-1997) 
 José Orlando Duarte (1997-1998)
 Roberto Winkler (1998-2002) 
 Virgilio José Matias Melo (2002-2006) 
 José Henrique Diniz Figueiredo (2006-2008)
 Ariane Maria Figueirêdo Menicucci (2008-2016) 
 Carlos Fernando Fontenelle Dumans (2016-actual)
Investigadores y técnicos de instituciones públicas comprometidas
 Andrea Alves Egito - Embrapa Ganado de Corte 
 Anibal Eugênio Vercesi Filho - IZ/SP
 Fabyano Fonseca e Silva - DZO/UFV
 Humberto Tonhati - FCAV/UNESP
 José Aurélio Garcia Bergmann - EV/UFMG
 Júlio Cesar Carvalho Balieiro - FMVZ/USP
 Lenira El Faro Zadra - IZ/SP
 Luiz Antônio Framartino Bezerra - ICB/USP
 Maria de Fátima Ávila Pires - Embrapa Ganado de Leche
 Maria Raquel Santos Carvalho - ICB/UFMG
 Mario Luiz Martinez - Embrapa Ganado de Leche (in memorian)
 Paulo Sávio Lopes - DZO/UFV
 Pedro Alejandro Vozzi - CTAG/ANCP
 Raimundo Nonato Braga Lobo - Embrapa Caprinos y Ovinos
 Raysildo Barbosa Lobo - ANCP
 Roberto Luiz Teodoro - Embrapa Ganado de Leche
 Ricardo Vieira Ventura - FMVZ/USP
 Vânia Maldini Penna - CBMG²
Creadores y/o propietarios de animales seleccionados para el 
Programa Lechero (toros y matrices, PP y Núcleo MOET)
 Alexandre de Medeiros Wanderley
 Allyrio Jordão de Abreu
 Aloysio de Paula Penna
 Ana Rita Tavares de Melo
 Ana Vera Marques Palmério Cunha
 Antonio Ernesto Salvo
 Antonio Pitangui Salvo
 Ariane e Paulo Menicucci








 Diomário S. Teixeira e outros/Condomínio
 Eduardo Almeida
 Eduardo Augusto de Souza
 Embrapa Gado de Leite
 Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba - Emepa
 Empresa Pesquisa Agropecuária do Rio Grande Norte - Emparn
 Euclides Aranha
 Frutos Tropical Belém S/A - Frutibem
 Gabriel Donato de Andrade
 Geraldo Melo Filho
 Gustavo Alves de Faria
 Haroldo B. Fontenelle da Silveira e outros
 Heloísa Tinoco de Paula
 Hercules Antônio Miglio do Rosário
 Hudson Armando Canabrava
 João Cruz Reis Filho
 Joel Magno dos Santos
 José Resende e José Marinho Peres
 José Sátiro da Costa e Silva
 José Transfiguração Figueirêdo
 Juliana Pistore Ragazzi
 Lúcio Carlos Gonçalves
 Luiz Vitor Carrão Pereira de Souza
 Manoel Dantas Vilar Filho
 Marcelo Garcia Lack
 Marcelo Militão Abrantes
 Marcelo Palmério
 Maria José e Marilena Couto Sampaio
 Marilac e Humberto Secundino
 Paulo Emílio Almeida Carneiro
 Ribamar Monteiro
 Roberto Martins Franco
 Roberto Winkler
 Rodrigo Diniz de Melo
 Romeu Bamberg
 Sávio Costa Gonçalves
 Sinval Martins de Melo
 Sociedade Educacional Uberabense - Uniube
 Supranor
 Teotônio Agropecuária Ltda.
 Vânia Maldini Penna
 Virgilio Villefort Martins
 Walter Rocha Pereira
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Técnicos responsables por la Evaluación Genética ANCP - Ganado de Corte
         Raysildo Barbosa Lôbo   USP, ANCP
         José Aurélio Garcia Bergmann  UFMG
         Luiz Antonio Framartino Bezerra  USP
         Washington Luiz Olivato Assagra  CTAG
         Letícia Mendes de Castro   ANCP





CTAG - Centro Técnico de Avaliação Genética 
Daniel Pereira Lôbo 
Washington Luiz Olivato Assagra
Ejecución Técnica 
CTAG - Centro Técnico de Avaliação Genética
Ariane Maria Figueiredo Menicucci 
Directora Financeira 
CBMG2
Carlos Fernando Fontenelle Dumans 
Presidente 
CBMG2
Cibele Diniz Figueiredo Gazzinelli 
Vicepresidente 
CBMG2
Lenira El Faro Zadra 
Investigadora 
CBMG2




Equipo técnico del PNMGuL - 2020
Marcos Vinícius Matias de Melo 
Director Técnico 
CBMG2
Carlos Fernando Fontenelle Dumans 
Presidente 
CBMG2
Maria Gabriela Diniz Peixoto 
Investigadora 
Embrapa Ganado de Leche
Dejair Felipe Caetano 
Técnico 
CBMG2
Wagner Antonio Arbex 
Analista 
Embrapa Ganado de Leche
Frank Angelo Tomita Bruneli 
Investigador 
Embrapa Ganado de Leche
Lenira El Faro Zadra 
Investigadora 
CBMG2
Maria Raquel Santos Carvalho 
Profesora 
Instituto de Ciências Biológicas - UFMG 
Vânia Maldini Penna 
Consultora 
CBMG2 
Mário Luiz Santana Júnior 
Profesor 
UFR






Fazenda Stª Rita|Faria Lemos|MG
Aluízio Lindenberg Thomé
